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RESUME 
Le présent rapport décrit les travaux réalisés par le CIRAD en matière d'innovation variétale et 
de production de plants de canne à sucre indemnes de maladies durant l' année 2008. 
La création variétale est réalisée par hybridations classiques utilisant les ressources génétiques 
disponibles de la collection variétale gérée par le CIRAD sur la station expérimentale de Roujol 
(Petit-Bourg). Celle-ci, qui comporte environ 1500 génotypes, a été enrichie en 2008 par 
l'importation de 50 clones nouveaux et de différentes origines au travers du service de 
quarantaine du CIRAD à Montpellier. 
Les essais de sélection ont permis d'identifier une nouvelle variété prometteuse pour les zones 
de Grande-terre er de Marie-Galante, la B90 246. Celle-ci s' ajoute à la liste des 22 autres 
variétés prometteuses ayant atteint le stade préindustriel. Les caractéristiques agro-
morphologiques de ces variétés sont décrites dans un document spécifique'. 
Par ailleurs, 15 497 plants assainis de canne sucre ont été livrés au Centre technique de la Canne 
et du Sucre dans le cadre du schéma de pépinière. Ceux-ci contribueront au maintien du bon état 
phytosanitaire des plantations de canne de Guadeloupe et de Marie-Galante. 
Remerciements : 
Nos sincères remerciements vont à tous ceux qui nous ont aidé et ont ainsi contribué aux travaux 
d'amélioration variétale pour la filière canne à sucre de Guadeloupe, et en particulier aux 
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1 Liste des variétés prometteuses de canne à sucre en Guadeloupe, année 2008 . CIRAD, 28 p. 
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RAPPORT D'EXECUTION 2008 
1. PRESENTATION 
Ce projet a pour objectif de fournir régulièrement aux producteurs de Guadeloupe et de Marie-
galante des variétés de canne à sucre performantes, adaptées à leurs conditions de culture, et 
présentant les meilleures qualités sanitaires. Il se décline en plusieurs activités selon le schéma 
suivant: 
1/ La création variétale à partir d'une collection de ressources génétiques diversifiées. Ces travaux 
ont pour but de créer un grand nombre de variétés possédant des caractéristiques agronomiques et 
technologiques potentiellement intéressantes pour l'agro-industrie sucrière. 
21 La sélection variétale qui consiste à expérimenter sur le terrain les variétés nouvellement créées 
de façon à ne retenir que les cultivars les plus intéressants. 
31 La multiplication de plants assainis dont l'objectif consiste à assainir et multiplier des boutures 
indemnes de maladies néfastes à la bonne expression des potentialités agronomiques des variétés 
diffusées auprès des planteurs. 
Les travaux d'amélioration variétale sont conduits sur la station expérimentale de Roujol à Petit-
Bourg, ainsi que dans plusieurs exploitations ou domaines agricoles avec lesquelles des 
conventions d'expérimentation ont été établies. L'équipe d'expérimentation est composée de deux 
généticiens, d'un agronome sélectionneur, de 3 techniciens d'expérimentation et de 2 techniciens 
de laboratoire appuyés par plusieurs collaborateurs pour la réalisation des travaux agricoles. Les 
expérimentations régionalisées sont entreprises en partenariat avec plusieurs exploitations dont 
l'unité expérimentale de l'Inra de Godet, la SCEA AIGUEBEL, le Lycée Agricole de Convenance 
(LEGTA), le F.V.D. de GARDEL S.A.et de plusieurs exploitants agricoles individuels répartis sur 
l'ensemble de la sole cannière. 
Par ailleurs, le projet bénéficie localement des travaux réalisés par l'équipe de pathologie chargée 
de l'étude des maladies de la canne à sucre, de la recherche de résistances variétales et des 
diagnostics phytosanitaires, dont les activités font l'objet d'un rapport spécifique. 
Il bénéficie aussi de l'appui scientifique et technique des équipes de recherche du CIRAD basées à 
Montpellier, et notamment de l'équipe de recherche sur le génome de la canne à sucre au sein de 
l'UMR DAP, du service de la quarantaine et de pathologie de l'UMR BGPI ainsi que du service de 
biométrie de PERSYST. 
Au niveau régional, la collaboration établie avec le réseau d'amélioration variétale de la Caraibe 
(West Indies Sugarcane Breeding and Evaluation Network - WISBEN) et sa station centrale 
d'amélioration variétale à Barbade (West Indies Central Sugar Cane Breeding Station - WICSCBS) 
donne lieu à des échanges réguliers d'informations scientifiques et de matériel végétal à des fins 
génétiques et/ou commerciales. D'autre part, des collaborations avec d'autres centres de création 
variétale dont, en particulier le Centre d'Essai de Recherche et de Formation (CERF) à l'île de la 
Réunion, complètent ce dispositif et permettent de diversifier les sources d'informations et de 
matériel végétal. 
L ' ensemble de ces travaux ne pourraient être réalisés sans l'appui du Centre Technique de la Canne 
et du Sucre, des organisations d'appui aux producteurs (SICAGRA, SICADEG, SICAMA, 
UDCAG), de la SAFER, des CUMA et ETA concernées et de la Chambre d'Agriculture. 
Nous remercions vivement toutes ces institutions pour leur soutien. 
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II. AMELIORATION VARIETALE DE LA CANNE A SUCRE 
11.1. Les objectifs (rappel) 
L ' objectif de ce projet est de fournir régulièrement des variétés de canne à sucre performantes et 
adaptées aux conditions culturales sans cesse évolutives des différents bassins de production de 
Guadeloupe et de Marie-Galante. Ces travaux contribuent à assurer la pérennité de la filière canne-
sucre-rhum soumise, comme toute autre filière agricole, à de nombreuses contraintes dont les 
principales sont : 
(1) d'ordre phytosanitaire : la diversification variétale et la recherche de résistances aux 
maladies permettent d'une part de minimiser les effets néfastes des bio-agresseurs présents 
en Guadeloupe ainsi que de diminuer les risques potentiels de maladies nouvelles ou 
émergentes, et d' autre part d'éviter toute utilisation de pesticides sur la sole cannière; 
(2) d'ordre économique : la déréglementation du marché du sucre communautaire contraint les 
acteurs de la filière à rechercher rapidement une meilleure productivité et une diminution 
des coûts de production. Il convient ainsi de développer des variétés plus riches en sucre et 
mieux adaptées à la mécanisation des pratiques culturales et de la récolte. 
11.2. Le dispositif d 'amélioration variétale (rappel) 
Les travaux consistent à créer chaque année un grand nombre de variétés nouvelles à partir des 
ressources génétiques présentes dans la collection variétale. Ces variétés sont ensuite évaluées par 
étapes successives dans le schéma de sélection. Les trois premières étapes de ce schéma permettent 
de pré-sélectionner une cinquantaine de variétés sur des critères peu sensibles à l'environnement. 
Elles sont ensuite testées dans les différents environnements de la Guadeloupe dans un réseau 
d'essais régionalisés. A ces variétés créées en Guadeloupe (variétés FR/FG) s' ajoutent chaque 
année une cinquantaine de variétés extérieures, importées règlementairement après sanitation en 
serre de quarantaine du CIRAD à Montpellier. Ces dernières sont principalement originaires de la 
station de création variétale de Barbade, la West Indies Central Sugar Cane Breeding Station 
(WICSCBS) et sont testées au sein du réseau caraïbe WISBEN. Par ailleurs, des variétés originaires 
d ' autres centres de création variétale sont aussi évaluées dans ce dispositif avec l' autorisation des 
centres obtenteurs. 
II.3. La Création variétale 
A) Gestion des ressources génétiques 
La collection de travail comprend actuellement plus de 1500 génotypes, hybrides commerciaux, 
hybrides, clones sauvages et apparentés à la canne à sucre, disponibles pour les besoins de la 
création variétale. L ' inventaire est donné en annexe 1. L'élargissement de la diversité génétique 
s'est poursuivie en 2008 par l' introduction de 50 clones nouveaux (annexe 2). 
B) Croisements réalisés 
Pendant la campagne de floraison de la canne à sucre, d' octobre à décembre, 64 hybridations ont 
été réalisées pour alimenter le schéma de sélection. Les croisements de cette campagne 2008 
donneront naissance, après sélection, à la série FG 2010. 
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Tableau 1 : Croisements réalisés en 2008 










Les phases préliminaires de sélection concernent les trois premières étapes du schéma de sélection 
qui sont conduits sur la station de Roujol. Il s'agit des stades 1, 2 et 3. L'état d'avancement de ces 
étapes de présélection est donné ci-dessous dans le tableau 2. A l'issue du stade 3, les variétés 
sélectionnées sont (i) expédiées, via la quarantaine de Montpellier, à nos partenaires pour être 
évaluées dans leurs conditions pédoclimatiques ; (ii) introduites dans les essais régionalisés du 
schéma de sélection de la Guadeloupe pour poursuivre leur évaluation locale. 
Tableau 2 : Etat d'avancement des étapes de pré-sélection (en 2008) 
























Nombre de variétés retenues 
Sélection prévue enjuin 2009 
501 variétés retenues 
Sélection prévue en mai 2009 
Sélection prévue en Mai 2009 
53 variétés retenues 
Assainissement vis-à-vis du virus de la feuille jaune par culture in vitro de méristèmes 
(77 variétés) 
Série FG 2010: Les tests sur descendance concernant 62 familles, créés lors de la campagne 
d'hybridation 2007, ont été plantés en Juin 2008. Leur évaluation agronomique est prévue en mai 
2009. 
Série FG 2009: L'évaluation agronomique des tests sur descendances réalisée en 2008 sur les 64 
croisements de 2006 ont permis d' identifier 18 combinaisons les plus performantes. Les graines de 
ces croisements sélectionnés ont été semées dans leur totalité. 4760 variétés issues de ces semences 
ont été implantés en stade 1 (une touffe) en juin 2008. Leur sélection est prévue en Avril 2009. 
Série FG 2008: L'évaluation des 5850 variétés de cette série a été réalisée en juillet 2008. 501 
variétés ont été sélectionnées pour être replantée en stade 2 du schéma de sélection. 
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Stade 2 
Série FG 2008 : Les 501 variétés sélectionnées dans le stade 1 ont été plantées en essai de stade 2 
en septembre 2008. Leur évaluation est prévue en Juin 2009. 
Série FG 2007: L'essai de stade 2 de cette série, implanté sur l'unité expérimentale de l'Inra de 
Godet en 2007 a subit des dégâts importants de levée suite à une pluviométrie particulièrement 
forte enregistrée juste après plantation. Les 501 variétés de cette série ont été replanté en essai de 
stade 2 en 2008 et seront évaluées en 2009. 
Stade 3 
Série FG 2006 : 155 variétés de cette série sont actuellement en premier cycle de culture en essai 
de stade 3. Une évaluation agronomique et de résistance vis-à-vis de la maladie du charbon a été 
réalisée sur ce premier cycle de culture. La sélection finale de ces variétés est prévue en 2009 après 
une évaluation de leur comportement agronomique en repousse. 
Série FG 2005 : La collecte et l'analyse des données des symptômes de la maladie du charbon et 
des composantes du rendement ont été effectuées en première repousse sur les 146 variétés de cette 
série. Cinquante trois variétés ont été retenues pour être évaluées en essais régionalisés. 
11.5. Premier stade de sélection régionalisée (stades 4) 
A ce stade de sélection, les essais comprennent les variétés pré-sélectionnées FR (séries 2000 à 
2004) et FG (séries 2005 et 2006), ainsi qu'un certain nombre de variétés importées entre 2003 et 
2007. Les critères de sélection sont essentiellement axés sur une bonne adaptation aux conditions 
locales de culture. Les essais sont localisés sur le F.V.D. de Gardel S.A. et l'Unité Expérimentale 
de l'INRA à Godet pour le bassin de production de Grande-Terre et dans diverses exploitations 
agricoles pour le bassin de Basse-Terre (SCEA Aiguebel, Exploitation du Lycée agricole de Baie-
Mahault et exploitation Ledreck au Lamentin). 
Ainsi huit essais de premier stade régionalisé ont été conduits et exploités sur une surface totale 
d'expérimentation de 3,60 ha. 
Tableau 3 : état d'avancement des essais de 1er stade régionalisé (stade 4) en 2008 
BASSE-TERRE Localisation Cycles de Nombre de clones Nombre de clones retenus 
récolte testés 
Essai n° 05V41 LEGTA R2 70 (37 FR+ 33 Intro) 21 variétés 
Essai n° 06V41 SCEA Aiguebel Rl 56 (23 FR+ 23 Intro) sélection en 2009 
Essai n° 07V 42 LEGTA CP 48 (20 FG + 28 Intro) sélection en 2010 
Essai n° 08V41 Jaula - Lamentin Plantation 95 (34 FG + 61 Intro) sélection en 2011 
GRANDE- Localisation Cycles de Nombre de clones Nombre de clones retenus TERRE récolte testés 
Essai n° 05V 42 Gardel S.A. R2 106 (59 FR+ 47 Intro) 15 variétés 
Essai n° 06V 42 Gardel S.A. Rl 76 (31FR+45 Intro) sélection en 2009 
Essai n° 07V41 INRA-Godet CP 89 (39 FG + 50 Intro) sélection en 2010 
Essai n° 08V 42 INRA-Godet Plantation 70 (32 FG + 38 Intro) sélection en 2011 
Au total, 36 variétés ont été sélectionnées pour passer en essais de stade 5 dont 21 variétés pour la 
zone de Basse-Terre et 15 variétés pour la zone de Grande-Terre (et Marie-Galante). Les 
performances de ces variétés sont indiquées dans les fiches de résultats détaillées en annexes n° 3. 
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II. 6. Deuxième stade de sélection régionalisée (stade 5) 
Neuf essais variétaux de stade 5 ont été suivis et exploités en 2007, dont 5 essais en Basse-Terre et 
4 essais en Grande-Terre. L'essai mis en place sur l'exploitation Fromager est destiné à repérer les 
variétés les mieux adaptées à la zone de la Côte sous-le-vent où les critères de la richesse en sucre 
et de la résistance à la verse sont particulièrement recherchés. 
Les essais de stade 5 occupent à une surface expérimentale totale de 2,50 ha. Le tableau 4 ci-
dessous donne la liste des expérimentations réalisées à ce stade de sélection pendant cette période : 
Tableau 4 : état d'avancement des essais de 2ème stade régionalisé (stade 5) en 2008 
BASSE-TERRE Localisation Cycles de Nombre de clones Nombre de clones 
récolte testés prometteurs retenus 
Essai n° 04V53 Exploit° Fromager R2 27 (15 FR+ 12 Intro) 8 variétés* 
Essai n° 05V51 LEGTA R2 11 (7 FR + 4 lntro) 1 variété 
Essai n° 06V51 SCEA Aiguebel Rl 19 (16 FR+ 3 Intro) sélection en 2009 
Essai n° 07V52 LEGTA CP 15 (9 FR+ 6 Intro) sélection en 2010 
Essai n° 08V51 Jaula - Lamentin Plantation 13 (6 FR+ 7 Intro) sélection en 2011 
GRANDE-TERRE Localisation Cycles de Nombre de clones Nombre de clones 
récolte testés retenus 
Essai n° 05V52 Gardel SA. R2 18 (11FR+7 Intro) 2 variétés 
Essai n° 06V52 Gardel S.A. Rl 9 (5 FR+ 4 Intro) sélection en 2009 
Essai n° 07V51 INRA-UE Godet CP 13 (5 FR+ 8 Intro) sélection en 20 l 0 
Essai n° 08V52 INRA-UE Godet Plantation 17 (9 FR+ 8 lntro) sélection en 2011 
*Les 8 variétés sélectionnées pour la Côte Sous-le-vent reprennent en partie des variétés 
prometteuses dèjà identifiées sur les autres bassins de production. Ce sont les variétés suivantes : 
BBZ82 83, B86 643, B89 1123, B90 246, FR90 925, FR94129, FR99 349 et FR99 119. Ces 
variétés devraient être testées sur de plus grandes surfaces pour contrôler leur comportement, 
notamment en ce qui concerne le rendement, la teneur en sucre et la résistance à la verse qui sont 
des critères particulièrement importants dans cette zone de production. 
En ce qui concerne les variétés sélectionnées pour la Grande-Terre, on retrouve la variété B90 246 
qui devra être mise en essai pré-industriels sur les bassins de Grande-Terre et de Marie-Galante. 
Les résultats détaillés de ces essais sont reportés en annexe n° 4. 
II. 7. Bilan des résultats de sélection variétale 
Le tableau suivant compare les principales caractéristiques des variétés prometteuses proposées à la 
filière en 2008 par rapport aux variétés de référence(« témoin») de chaque zone de production. 
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Tableau 5 : principales caractéristiques agronomiques des variétés prometteuses en 2008 
Variétés 
BT 83 339 
DB 86 84 
B 86 221 
B 88 804 
B 88 1104 
B 91 948 
FR 90 881 
FR 91 384 
FR 92 394 
FR 94 129 
FR 94 218 
FR 94 295 
BJ 82 119 
B 85 792 
BT 87 220 
B 89 452 
B 90 246 
FR 88 196 
FR 89 423 
FR 89 746 
FR 95 285 
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Les fiches descriptives de ces variétés sont rassemblées dans le document intitulé «Variétés 
prometteuses de canne à sucre en Guadeloupe en 2008 »(Oriol P. et al, mars 2009). 
Ces variétés prometteuses sont destinées à être diffusées dans chacun des bassins de production 
concernés, au sein d'exploitations agricoles s'associant à la dynamique du réseau multi local 
d'essais variétaux pré-industriels du Département. 
L' étape des essais pré-industriels, réalisée de façon particiaptive avec les différents acteurs de la 
filière fait l' objet d'un rapport spécifique2. 
2 Résultats des essais variétaux pré-industriels de canne à sucre en Guadeloupe, année 2007-2008 (P. Oriol, 
V. Virapin, J.M. Coupan, D. Roques) 
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III. PRODUCTION DE PLANTS ASSAINIS DE CANNE A SUCRE 
Rappel des objectifs 
Fournitures de plants assainis pour les pépinières de Guadeloupe et Marie-Galante 
Production de plants sains pour les besoins de l'expérimentation. 
Le schéma de pépinières 
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Le système de pépinières de canne à sucre actuellement en vigueur en Guadeloupe a été préconisé 
depuis 1987 par le Service de la Protection des Végétaux, le CIRAD et le C.T.I.C.S. Le schéma de 
pépinières, adopté par la filière pour lutter contre certaines maladies en forte expansion dans les 
cultures, notamment l'échaudure des feuilles, a pour objectif de produire des boutures nécessaires 
aux nouvelles plantations (2 500 à 3 000 ha) et présentant les meilleures qualités possibles (pureté 
variétale, qualité sanitaire, vigueur à la levée). Le CIRAD intervient lors des premières étapes du 
schéma, à savoir: 
l'assainissement des plants de base 
la multiplication de vitroplants en laboratoire 
le sevrage en serre tunnel 
Les plants sont ensuite livrés au CTCS qui a la charge de la réalisation et/ou de la coordination 
avec les planteurs, des étapes de multiplication au champ (pépinières mères depuis fin 2007, pré-
pépinières et pépinières commerciales). 
L'assainissement des plants de base 
Les techniques d'assainissement des plants mères à la base des multiplications des variétés 
commerciales et prometteuses est maintenant réalisé localement par thermothérapie et/ou culture de 
méristèmes. 
Le contrôle des assainissements est réalisé par différents tests de diagnostic très performants (RT-
PCR). 
Micro propagation de plants sains en laboratoire 
L'équipe du laboratoire de culture in vitro de Roujol réalise l'assainissement du matériel végétal, 
l'installation in vitro des variétés et leur conservation in vitro, la micro propagation de ces plants en 
condition aseptique, puis le sevrage et l'acclimatation en serre des vitro plants sortis de tubes. 
La réception de la commande de l'interprofession sucrière (CTCS- fax N° D 2007 du 3/08/2007) 
concernant 23140 plants sains de 7 variétés de canne à sucre pour la mise en place des pré-
pépinières 2008. 
Résultats obtenus 
7 variétés de canne à sucre ont été multipliées par le laboratoire de culture in vitro pour 
alimenter les pépinières conformément à la commande de l'interprofession sucrière (CTCS) 
représentant un total de 17 125 vitro plants produits. 
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Tableau 6 : Variétés assainies et micropropagées in vitro pour les 
pépinières de Guadeloupe 
Variétés Nombre de vitro plants Nombre de plants 
commandés produits 
R570 3 350 1 960 
R579 5 680 6 380 
B 80689 9 070 3 565 
B 8008 140 260 
B 59 092 2 160 2 390 
B 69566 1 700 2 220 
Nouvelles variétés 1 040 0 
TOTAL 23 140 17 125 
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Il faut noter que nous n' avons pas introduits des nouvelles variétés de canne à sucre dans le schéma 
de pépinière en 2008 puisqu'aucune variété n'a été agréée durant cette période. 
Sevrage des vitroplants en serre tunnel 
La commande de l'interprofession sucrière (CTICS- fax N° D 2007 du 3/08/2007) concernait 
23.140 plants sains de 7 variétés de canne à sucre pour la mise en place des pré-pépinières 2008. Le 
bilan des sevrages effectués au mois de juillet 2008 est indiqué ci-dessous. 
La production de vitroplants a été de 18 374 plants sevrés en serre en 2008 dont 15 497 vitroplants 
ont été livrés, soit une perte d'environ 15% des plants durant le sevrage. A ce titre, il faut noter que 
les cannes ont été livrés 5 mois après le sevrage, soit une attente imprévue en serre d'environ 3 
mois qui s'est traduite par une mortalité de plants plus importante que prévue. 
Tableau 7 : Variétés produites in vitro pour les pépinières mères de Guadeloupe en 2008 
Variétés Nombre de vitro Nombre de plants Nombre de plants plants commandés sevrés livrés 
R570 3 350 3 510 3 258 
R579 5 680 6 725 5 538 
B 80689 9 070 4 079 3 085 
B 8008 140 140 140 
B 59 092 2 160 1 820 1 465 
B 69566 1 700 2 100 2 011 
Nouvelles variétés 1 040 0 0 
TOTAL 23 140 18 374 15 497 
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IV. CONCLUSIONS: 
En 2008, une nouvelle variété, la B90 246, s'ajoute à la liste des variétés prometteuses à proposer 
aux planteurs. Cela porte à 23 le nombre de variétés à faire valider par les planteurs dans le cadre 
de l'étape pré-industrielle préalable à leur agrément pour une diffusion commerciale. 
La production de plants assainis permet de diffuser régulièrement aux planteurs des boutures de 
bonne qualité sanitaire. Six variétés commerciales ont fait l'objet d'une multiplication en 
laboratoire en milieu aseptique. Après sevrage en serre tunnel, les vitroplants produits ont été livrés 
au CTCS pour être multipliés au champ dans le cadre du schéma de pépinières. 
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Annexe 1 
Inventaire du matériel génétique constituant la collection de canne à sucre du CIRAD en 
Guadeloupe 
Saccharum species nombre origine Saccharum species nombre origine 
B 294 Barbade 
BBZ 17 Barbade-Bélize MY 9 Cuba 
BJ 62 Barbade-J amaique N 15 Afrique du Sud 
BR 28 Barbade-Romana NCO 3 Afrique du Sud 
BT 40 Barbade-Trinidad PHIL 2 Philippines 
c 5 Cuba POJ 2 Java 
CB 14 Brésil PR 13 Porto Rico 
CL 1 USA-Clewiston PS 7 Indonésie 
CO 14 Inde PT 1 Taïwan 
cos 2 Inde Q 45 Australie 
CP 56 USA-Floride R 38 Réunion 
CR 1 Rép. Dominicaine RB 18 Brésil 
CRA 1 Rép. Dominicaine RD 1 Rép. Dominicaine 
D 9 Guyana ROC 9 Taïwan 
DB 57 Barbade-Guyana s 1 Saïpan 
F 9 Taïwan SP 30 Brésil 
FR 255 France-Guadeloupe TC 2 Malaisie 
H 10 Hawaii TUC 16 Argentine 
HJ 1 Hawaii VMC 3 Philippines 
IAC 3 Brésil WI 13 Barbades 
J 1 Jamaique Autres hybrides 36 
JA 3 Cuba S. officinarum 38 
KN/KNB 13 Soudan-Kenana S. spontaneum 29 
KWT 2 Soudan S. robustum 13 
L 5 USA-Louisiane S. barberi 5 
LF 38 Fiji S. sinense 6 
M 39 Maurice S. edule 1 
MEX 11 Mexique Erianthus 4 
MQ 2 Australie Miscanthus 1 
S. offic.x S. Spont. 40 
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Annexe 2 
Variétés introduites en Guadeloupe en 2008 
Origine Sigle Nombre Conditions d'utilisations 
Barbade B 8 
Bélize BBZ 2 
Guyana DIDB 7 Utilisation expérimentale et commerciale 
Jamaïque BJ 11 autorisées en accord au contrat CIRAD-WISBEN. 
Trinidad BT 2 
République BR 3 
Dominicaine 
Malaisie TC 1 Utilisation expérimentale et commerciale 
autorisées sous réserve de transmettre les résultats Soudan Kn 1 d'expérimentations à l'obtenteur. 
Chine CLH/CMT/CYZ 4 Utilisation expérimentale autorisée. 
Floride CP 3 La culture à des fins commerciales est soumise à 
Philippines VMC 4 
conditions, elle doit faire l'objet d'un accord Réunion R 2 
spécifique entre le demandeur et l'obtenteur. 
Fidji Fidji 2 Utilisation comme germoplasme uniquement. 
Utilisation commerciale interdite. 
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Annexe 3 
Résultats des essais variétaux régionalisés de stade 4 
Annexe 3.1. Bassin de la Basse-Terre 
- Essai n° 06V41 - SCEA Aiguebel - Lamentin 
- Essai n° 07V42 - Exploitation du LEGTA-Baie-Mahault 
- Essai n° 08V41 - Exploitation Ledreck - Lamentin 
Annexe 3.2. Bassin de la Grande-Terre 
- Essai n° 06V42 - F.V.D. de Gardel S.A. -Le Moule 
- Essai n° 07V41 - INRA U.E. Duclos-Godet- Petit-Canal 
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Essai variétal de stade 4 en Basse-Terre- 06V41 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Brie 
Cycles de canne plantée et 1 ère repousse 
14 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au bassin de production de la Basse-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
);> Localisation : S.C.E.A. Aiguebel, parcelle Brie, commune du Lamentin. 
);> Réalisation des travaux: S.C.E.A. Aiguebel. 
);> Cycle cultural : Petite culture tardive 
Date de plantation : 
Date d'échantillonnage en CP : 
Date de récolte en CP : 
Date d'échantillonnage en Rl : 
Protocole expérimental : 
13 juillet 2006 
11 mai 2007 à 10 mois 
1er juillet 2007 
25 avril 2008 à 10 mois 
);> Traitements : 56 variétés comparées au témoin R570 -voir liste ci-jointe 
);> Dispositif: essai à témoin répété (14 fois). 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,60 m.): 38,4 m2 
Surface observée : 2 688 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 3 584 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans de bonnes conditions climatiques et de culture. La levée a été 
rapide et bonne pour l'ensemble des variétés, à l'exception de DB89 10, BBZ92 167, FR03 615et 
FR03 327 qui ont eu de nombreuses souches manquantes. Par la suite, la croissance a été 
satisfaisante et sous de bonnes conditions climatiques. 
Très bonne croissance en 1 ère repousse 
Résultats obtenus sur le cycle de canne plantée : voir tableaux ci-après 
- Trois variétés apparaissent supérieures au témoin R570 en rendement en sucre par hectare : 
BBZ92 653, BBZ92 167 et BBZ86 951.Huit autres variétés montrent une productivité en sucre 
par hectare intéressante et équivalente à R570. 
- Les variétés FR03 520 et FR03 297 sont sensibles au charbon et ne peuvent donc pas être 
retenues malgré leur bon résultat agronomique. 
- La variété C266 70 a une productivité équivalente au témoin R570, mais une trop faible teneur en 
sucre pour être retenue. 
Résultats obtenus sur le cycle de lère repousse: voir tableaux ci-après 
- Plusieurs variétés ont un brix et un rendement x brix supérieurs au témoin R570, dont les plus 
intéressantes sont B83 587, B93 56, FR03 615 et FR03 355 
- La variété FR03 803 a montré des fouets charbonneux et KN93 14 des symptômes d'échaudure 
des feuilles. 
Perspectives : 
Cet essai est à suivre jusqu'en im• repousse. 
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ESSAI n° 06V41 
ESSAI VARIETAL DE STADE 4 EN BASSE-TERRE 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Brie - Commune du Lamentin 
Date de plantation : 
Date d'échantillonnage en canne plantée : 
Date de récolte en canne plantée : 
13/06/06 
11/05/07 à 11 mois 
06/07/07 
NOTATIONS SUR LA CROISSANCE EN CYCLE DE CANNE PLANTEE 
Echelle de notation : (1) - Très bon 
YS- Ye/low spoz 
(3) - Bon (5) - Moyen (7) - Mauvais 
Maladies: 
Variétés 
B 83 587 
B 88 1686 
B 93 56 
B 96 545 
B 96 723 
B 96 853 
BBZ 86 951 
BBZ 92 llOl 
BBZ 92 167 
BBZ 92 653 
BR 93 018 
BR 93 025 
BR 93 031 
BR 97 1007 
BR 97 1008 
BT 72 168 
BT 90 476 
c 120 78 
c 266 70 
DB 8910 
DB 89 58 
F 154 
FR03 103 
FR 03 104 
FR 03 133 
FR 03 163 
FR03 267 
FR03 297 
FR 03 308 
FR03 318 
FR 03 327 
FR 03 333 
FR 03 353 
FR 03 355 




FR 03 478 
FR 03 520 
FR03 526 
FR 03 530 
FR 03 537 
FR 03 580 




KN 93 06 
KN93 14 
PR 83 1248 
RB 83 5089 
SP 80 1836 











































































































































































































































































Grosses feuilles petites tiges 
Croissance rapide, rats 
Beaucoup de manquants 
Levée homogène 
Croissance rapide, belle canne 
plusieurs tiges pourries 




Beaucoup de manquants 
Bor ers 
CH (3 fouets) Croissance rapide 
CH (1 fouet) 
Croissance rapide, bon tallage 
CH (7 fouets) 
Effet bordure, Manquants 
PB Croissance lente, Manquants 
Croissance rapide, bon tallage 
Croissance rapide, bon tallage 
Croissance rapide 
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ESSAI n° 06V41 
ESSAI VARIETAL DE STADE 4 EN BASSE-TERRE 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Brie - Commune du Lamentin 
Date de plantation : 
Date d,échantillormage en canne plantée : 




à 11 mois 
RESULTATS DE RECOLTE EN CYCLE DE CANNE PLANTEE 
Variétés 
BBZ 92 653 
BBZ 92 167 
BBZ 86 951 
FR 03 520 
c 120 78 
FR 03 526 
BT 90476 
FR 03 333 
FR03 103 
c 266 70 
FR03 353 
BBZ 92 1101 
FR 03 297 
B 96 723 
DB 89 10 
B93 56 
B 88 1686 
F 154 
FR 03 478 
FR 03 357 
FR 03 308 
TC8 
FR 03 163 
KN 93 03 
ISD22 
PR 83 1248 
FR03 580 
BR 97 1007 
FR 03 327 
FR 03 104 
TC9 
B 83 587 
FR03 447 
DB 8958 
SP 80 1836 
FR 03 318 
FR 03 133 
FR 03 530 
KN93 06 
FR 03 267 
BR 93 031 
SP 80 185 
B 96 853 
BR 97 1008 
RB 83 5089 
FR 03 460 
B 96 545 
BR93 018 
KN 93 14 
FR 03 537 
FR 03 366 
ISD20 
FR 03 615 
BR 93 025 
BT 72 168 


























































































































































































































































































































Tallage (Nb. Poids moyen 
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ESSAI VARIETAL DE STADE 4 EN BASSE-TERRE (Essai n° 06V41) 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Brie - Commune du Lamentin 
NOTATIONS SUR LA CROISSANCE EN CYCLE DE Jère REPOUSSE 
Echelle de notation : ( /) = Très bo11 (3) = Bon (5) = Mayen (7) = /v/aumis (9) = Très mauvais 
Maladies: YS= Yc//ow spot PA = Poun-iture de l'af!!!_X EF = Leafscald CH = Charbon 
Brix(% Tnllngc (nb. Poids par TC/HA Rendt Brix Reprise en Vigueur Couvert. Port Diamètre Dé- Verse Aspect Floraison Maladies Remarques en l ère repousse Variétés tiges par ha) tige (Kg) (tonne por ho) du sol tiges pailllage général (%) jus) repousse 
Il 83 587 2J.3 118 750 0,853 10 1,3 23 ,6 2 3 3 3 6 2 6 5 0 moy, rats 
BR 93 025 2J.I 62 500 1.025 64.1 14,8 4 5 6 2 6 2 3 5 0 PA moy+, vg=, H Guinée 
B 96 545 23 , I 6 5 5 3 7 3 8 8 0 non, rats 
FR03 460 22,9 68 750 0,880 60,5 13,8 5 5 5 3 5 3 4 6 JO petite 
BR 93 031 22.8 96 875 0,740 71.7 16,3 2 4 5 4 6 2 7 6 0 moy-
FR 03 357 22, 1 62 500 0,730 45,6 JO,! 6 5 6 3 7 3 5 7 JO non, petite 
Il 93 56 22.0 I I2 500 1,08 1 12 1,6 26,7 4 5 6 2 7 2 3 6 0 moy+, fine 
FR 03 366 2 1.9 5 4 6 3 6 3 3 4 40 ok, rats+ 
BR 93 018 2 1,6 81 250 I,038 84,4 I8.2 4 4 6 2 7 2 2 5 0 moy+ 
FR OJ 6 15 2 1,6 53 125 1,891 100, 5 2 1.7 6 4 5 2 5 2 6 5 0 ok 
FR 03 355 21.S 84 375 1,207 10 1,9 2 1,9 6 6 7 2 6 8 5 7 JO non, petite 
FR 03 327 21,3 7I 875 1,046 75,2 16,0 5 5 5 2 7 5 5 5 0 mou 
FR03 163 21.J 106 250 0,547 58.1 12,4 4 5 4 3 5 5 2 6 40 petite 
FR OJ 104 2 1.2 100 000 0,923 92,3 19,5 5 4 6 2 7 2 5 6 0 moy, faible 
KN93 06 21. 1 I03 I25 0,87 1 89,8 18,9 5 5 5 2 6 4 3 7 0 moy-, petite. heterogene 
FR 03 297 21. 1 75 000 0.852 63,9 13,5 4 5 6 2 7 5 6 6 0 moy, fine 
ISD 22 2 1,0 68 750 0,962 66, J 13,9 6 5 6 4 7 5 4 7 0 non, rachitique 
FR 03 333 21.0 46 875 0,687 32.2 6,8 4 4 6 3 7 3 7 7 0 non, rats 
B 96 723 21.0 84 375 0,765 64,5 13,5 5 5 5 5 6 3 8 8 0 non, verse 
llT 90 476 20,9 J09 375 0,966 105,6 22,0 6 5 7 I 6 5 5 5 0 moy+ 
sr 80 1836 20,9 75 000 1,398 104,8 2 1.9 5 4 4 5 7 2 6 6 0 moy 
DB 89 IO 20,8 59 375 I,155 68,6 I4.J 7 5 6 3 5 5 5 9 0 heterogene, manquant++, herbe guinée 
BT 72 168 20,8 90 625 0,605 54,8 11 ,4 6 5 6 5 8 5 2 8 0 non, petite 
c 120 78 20,8 103 125 0,852 87,8 18.2 5 5 s 3 6 2 5 6 0 moy+, vg= 
FR03 267 20,8 100 000 0,800 80,0 16,6 5 4 6 2 6 3 6 7 0 non, heterogene, manquants 
FR03 353 20,8 62 500 0.875 54,7 11.3 5 5 5 2 6 6 JO rats+++ 
FR03 526 20.7 56 250 0,894 50,3 J0,4 4 3 5 3 6 3 7 6 0 non 
FR03 537 20,6 75 000 0,890 66,7 I3,7 5 6 7 2 7 2 2 7 IO non, rachitique. h. guinee 
BDZ8695 ! 20,6 109375 0,990 108,3 22,3 5 4 5 2 5 2 5 5 0 moy, Pourriture Apex 
RJl 83 5089 20,5 J06 250 0,9 18 97,5 20,0 4 5 6 5 6 2 7 6 0 moy, vg=-
PR 83 1248 20,5 71 875 1.272 91,4 18.7 5 5 5 3 6 2 3 4 0 PA moy+, rats 
BR 97 1008 20,5 112 500 0.590 66,4 13,6 5 6 5 2 6 3 3 7 0 non, petite 
SP 80 I85 20.5 87 500 0.6 16 53,9 11 ,1 4 5 5 3 8 3 3 7 0 non, fine 
FR03 530 20,5 90 625 0,795 72,0 14,7 5 5 7 2 7 2 2 5 0 ok 
BR 97 I007 20.4 53 125 l , I97 63,6 12,9 5 4 4 3 7 3 5 5 JO moy+, rats 
BBZ 92 11 0 1 20,3 2 5 5 5 7 5 9 9 0 rats+++ 
TC8 20,3 11 8 750 1,053 125,0 25,3 4 5 5 5 7 3 3 5 0 moy+ 
B 96 853 20,3 62 500 1,075 67,2 13,6 6 5 6 2 5 2 4 4 0 ok, be lle 
B 88 1686 20.1 62 500 1,3 08 81.7 16,4 5 5 5 2 5 3 5 5 0 ok. moy+, vg= 
FR 03 580 20,1 93 750 0,732 68,6 13,8 4 5 6 2 7 5 7 7 30 moy, vg++ 
F 154 20,0 50 000 1,344 67,2 13,4 5 5 5 4 6 5 3 7 0 moy-, petite, heterogene 
BBZ 92 653 19,9 75 000 1,013 75,9 15.1 4 5 5 3 6 3 5 7 0 non, petite ( moy?) 
FR03 447 19,8 81 250 1,035 84,l 16,6 6 5 6 2 7 3 5 6 20 1 fleur?, moy 
TC9 19,8 8 I 250 0,752 61,1 12.1 5 5 5 5 8 5 6 6 0 non, vg+, fine++ 
FR 03 133 19,6 65 625 1,033 67,8 13,3 3 3 4 3 7 3 3 5 JO fine, moy 
FR 03 103 19,6 87 500 0,988 86.4 16,9 4 5 5 2 7 3 3 5 0 ok 
FR 03 478 19,6 59 375 0,595 35,3 6,9 6 5 6 2 6 7 7 8 0 rnchirique, balais sorciere 
FR 03 308 19,5 78 125 0,886 69,2 I3.5 4 4 4 3 7 7 5 6 0 CH diam heterogene 
KN 93 14 19.5 93 750 1.142 107. 1 20,8 6 5 7 3 5 7 5 7 0 EF+ non, heterogene 
JSD 20 19,3 146 875 0,970 142,5 27,.J 6 5 5 4 7 3 6 5 0 moy, vg+ 
FR03 3I8 19.J 65 625 1,229 80,6 15,5 5 5 6 2 7 5 9 7 0 non. verse 
DB 89 58 19,2 50 000 1,2 19 60,9 11 ,7 4 5 6 2 5 2 5 5 0 moy+, vg= 
BBZ 92 167 19,2 109 375 1,017 111,3 2 1,3 6 6 6 3 6 3 3 6 0 non, petite, vg-,mq 
FR03 520 18,6 3 4 4 4 5 3 5 5 0 rats++ 
c 266 70 18,3 !OO 000 0,950 95,0 17,3 5 4 5 4 7 3 4 4 0 ok 
KN 93 03 I8,0 56 250 I,11 1 62,5 11 ,3 5 5 6 2 5 4 2 5 0 moy+, droite, vg= 
Moyenne R570 19,8 83 594 p)DAD-Bf~%-UPR7!JMméliorat1~n variéfple de t§i Cann~ à Suc~ en Gt{pde/ou~el raptfprt d'ex'/Jcution 2008 . . Maxi R570 21,2 109 375 
Mini R570 18.4 53 125 
o:sss 72,] 14:4 3 3 4 3 5 ,., Bonne l•1g11e11er. pmlle abondante 
Ecart-1)1pe R570 0,7 15 489 0,230 20,9 {3 l l I 0 1 
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Essai variétal de stade 4 en Basse-Terre - n° 07V 42 
Exploitation agricole du LEGTA de Convenance- commune de Baie-Mahault 
Plantation 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au bassin de production de la Basse-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
);;> Localisation : LEGTA de Convenance, commune de Baie-Mahault. 
);;> Réalisation des travaux: Exploitation agricole du LEGTA. 
);;> Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : 16 novembre 2007 
Date de recépage en CP: 12 février 2008 à 4 mois 
Date de récolte en Rl : prévue en février 2009 à 12 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en mars 2010 à 13 mois 
Protocole expérimental : 
);;> Traitements : 48 variétés comparées au témoin R570 -voir liste ci-jointe 
);;> Dispositif : essai à témoin répété ( 4 fois) . 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,60 m.): 38,4 m2 
Surface observée : 1 997 m2 
Surface totale de l' essai (avec bordures et allées) : 2 662 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans de bonnes conditions pluviométriques. La levée correcte et un bon 
entretien de la parcelle ont permis un bon développement de la culture. Un recépage a été réalisé en 
février 2008 pour éviter une récolte difficile en grande culture sur des cannes fortement 
développées et versées. 
Perspectives : 
Cet essai est à suivre jusqu'en 2ème repousse. 
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ESSAI n° 07V42 
ESSAI VARIETAL DE STADE 4 EN BASSE-TERRE 
LEGTA de Convenance - commune de Baie-Mahault 
NOTATIONS SUR LA CULTURE 
Bilan sur le cycle de canne plantée 
* Nombre de souches manquantes sur 24 m de sillon 
**Echelle de notation : (1 )= Très bon (3)= Bon 
Variétés Souches 
Vigueur de 
manquantes* la levée** 
B 86 1106 4 4 
B 93 216 9 5 
B 93 796 8 5 
B 93 873 3 3 
B 97 39 12 6 
BBZ 82 02 15 7 
BBZ 93135 2 3 
BBZ 951027 4 4 
BBZ 951034 6 5 
BBZ 95 733 6 4 
BJ 84 65 13 6 
BJ 88 05 4 4 
BR 93 38 7 5 
BR 96 02 3 4 
BR 96 07 2 3 
BR 96 17 5 5 
BR 96 2001 3 4 
BT 93 1471 16 7 
BT 93 58 4 5 
BT 93 906 4 4 
c 128 83 2 3 
CP 88 1508 4 4 
CYZ 71 95 6 5 
D 86 87 1 3 
DB 85 81 3 3 
DB 85 95 3 3 
DB 89 103 2 3 
FG 04 163 13 6 
FG 04 181 16 7 
FG 04 215 10 6 
FG 04 223 18 7 
FG 04 245 6 3 
FG 04 275 10 5 
FG 04 330 11 6 
FG 04 466 6 3 
FG 04 629 4 4 
FG 04 686 2 3 
FG 04 694 5 4 
FG 04 709 7 4 
FG 04 72 6 5 
FG 04 754 15 6 
FG 04 777 5 4 
FG 04 790 9 5 
FG 04 84 5 4 
FG 04 874 4 5 
FR 01 425 3 4 
FR 99 107 2 3 
VMC 92 189 3 3 
R 570 (Moyenne) 6 5 
(5)= Moyen (7)= Faible 
Observation sur la levée 
Moyenne 
Moyenne 





















Très bonne, homogène 
Très bonne, homogène 
Bonne, rapide 
Bonne, homogène 












Moyenne à faible, lente 
Faible 
Bonne, lente 




Très bonne, homogène 
Bonne, rapide 
Moyenne, lente 
(9)= Très faible 
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Essai variétal de stade 4 en Nord Basse-Terre- n° 08V41 
Exploitation Ledreck - Jaula - Commune du Lamentin 
Plantation 
20 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au bassin de production du Nord Basse-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai : 
>-- Localisation : Exploitation Ledreck, Jaula, commune du Lamentin. 
>-- Réalisation des travaux : Exploitation Ledreck. 
>-- Cycle cultural : petite culture 
Date de plantation : 
Date de récolte en CP : 
Date de récolte en RI : 
Date de récolte en R2 : 
Protocole expérimental : 
27 août 2008 
prévue en Juin 2009 à 10 mois 
prévue en mai 2010 à 11 mois 
prévue en avril 2011 à 11 mois 
>-- Traitements : 95 variétés comparées au témoin R 579 -voir liste ci-jointe 
>-- Dispositif: essai à témoin répété (12 fois). 
Surface parcelle élémentaire (3 lignes de 6 m, écartement de 1603 m.) : 28,8 m2 
Surface observée : 3 110 m2 
Surface totale de l' essai (avec bordures et allées) : 4 762 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans des bonnes conditions pluviométriques abondantes. La levée a été 
bonne sur l' ensemble de l'essai 
Perspectives : 
Cet essai est à suivre jusqu'en 2ème repousse. 

































































B 85 1124 
B 87 1227 
B 8931 




B 95 405 
B 96 542 
B971141 
B 97 263 
B 97 389 
B 97 395 
B 97 813 
B 97 820 
B 97 915 
B 98 203 
B 98 235 
B 98 653 
B 98 812 
B 98 953 
B 98 955 
BBZ 80 145 
BBZ 80 19 
BBZ8220 
BBZ95 261 
BJ 83 140 
BJ 88 105 
BJ 88 97 
BT 90 1519 
BT 93 1480 
CGT73 167 
CP 81 1405 
CP 89 2377 
CP 92 1641 
CP94110 
D90 06 
D 90 135 
D 90 157 
D9017 
D 92 27 
D 93 07 
D 93 222 
D93 224 
D93 38 
KN 93 67 
KN9424 
Q 183 
R 85 252 
R90 144 
RB 80 6043 
RB 83 5054 
SP 79 2233 
SP 80 3280 







Nombre de variétés testées : 
Nombre de témoin : 
Bordures: 
Essai n° 08V41 - Ledreck 




Origine des boutures 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
lntro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saint jeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
Intro 2006 - Saintjeao 
95 
1(R579 répété 12fois) 
R 570 et B 69 566 
Date de plantation : 
N° Echant Variétés 
107 FG 05 059 
79 FG 05 092 
88 FG 05 101 
76 FG 05 123 
90 FG 05 127 
85 FG 05 133 
95 FG 05 155 
70 FG 05 174 
103 FG 05 219 
98 FG 05 221 
93 FG 05 249 
74 FG 05 256 
69 FG 05 277 
83 FG 05 281 
82 FG 05 300 
104 FG05319 
80 FG 05 333 
71 FG 05 375 
99 FG 05 387 
92 FG 05 389 
81 FG 05 404 
77 FG 05 405 
86 FG 05 408 
101 FG 05 414 
73 FG 05 438 
91 FG 05 439 
100 FG 05 444 
84 FG 05 450 
75 FG 05 623 
102 FG 05 643 
94 FG 05 696 
96 FG 05 714 
105 FG 05 742 
87 FG 05 771 
dont 34 FR05 et 61 lntro2006 
+ 1 parcelle de B69 566 
27/08/2008 
Origine des boutures 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
FG05-2 - Roujol 
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Essai variétal de stade 4 en Grande-Terre - n° 06V 42 
F.V.D. de Gardel SA-Parcelle Belloc 
Résultats sur les cycles de canne plantée et de 1 ère repousse 
22 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au bassin de production de la Grande-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
~ Localisation: F.V.D. de Gardel SA, parcelle Belloc, commune du Moule. 
~ Réalisation des travaux: F.V.D. de Gardel SA. 
~ Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : 22 septembre 2006 
Date de recépage en CP : 10 mars 2007 à 5,6 mois 
Date de récolte en Rl : 19 mars 2008 à 12,3 mois 
Date de récolte en R2 : prévue mi avril 2009 à 12,5 mois 
Protocole expérimental: 
~ Traitements : 76 variétés comparées au témoin B 80 689 -voir liste ci-jointe 
~ Dispositif: essai à témoin répété (8 fois) . 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,60 m.): 38,4 m2 
Surface observée : 3 264 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 5 222 m2 
Conditions de réalisation : 
Suite à de fortes pluies après plantation, un engorgement temporaire du sol a fortement gêné la 
levée dans certaines zones. Par la suite, la parcelle a bénéficié d'une bonne pluviométrie et la 
culture s ' est particulièrement bien développé durant les 2 cycles de cultures concernés. 
Observations sur le cycle de la canne plantée : 
Ces observations ne concernent que les 5 premiers mois du cycle de la canne plantée. En effet, un 
recépage été pratiqué en mars 2007 pour recycler la repousse en début de période de récolte. 
- 22 variétés n ' ont pas (ou très mal) levé. Ces variétés ne seront plus prises en compte pour la suite 
de l' essai. 
Notations et mesures sur le cycle de 1 ère repousse : 
- 21 variétés montrent un comportement et des caractéristiques agronomiques intéressantes par 
rapport au témoin B 80 689 (en rouge dans le tableau ci-après) 
Perspectives : 
Cet essai est à suivre jusqu' en récolte de 2ème repousse (prévue en 2009). 
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ESSAI n° 06V 42 
ESSAI VARIETAL DE STADE 4 EN GRANDE-TERRE 
F. V.D. de Gardel SA - Parcelle Belloc 
OBSERVA TTONS ET MESURES SUR 2 CYCLES DE CUL TURE (Canne plantée et lère Repousse) 
Echelle de noration : (J)= très bon, (3) = bon. (5)= moyen. (7) = mauvais, (9) = très mauvais 
Date de plantation : 
Variétés 
FR 04 709 
BBZ 95 1034 
FR 0-1 296 
FR 04 2-15 
B 93 R7 
Q 170 
DR%02 
BJ 88 05 
BBZ 95 1027 
D 89 Jl)O 
BT 93 906 
DB RS 95 
B R3 IRO 
FR 04 239 
CYZ R4/Fb5 
BBZ 95 557 
BBZ 95 733 
B ')3 216 
ROC l5 
DB 90 173 
cr RR 1508 
BJ 84 65 
BT 93 389 
BR 93 17 
B97 311 
BR 93 38 
D 1)5 2-15 
BBZ 81 08 
FR04163 




B 97 39 
VMC 92189 
FR 04 215 




c 128 83 
FR 04 694 
FR 04 655 
FR 04 219 
FR 04 466 
FR 04 014 
BBZ 93 135 
CP 88 1834 
B 93 796 
CP 88 1762 
BR94 1003 
FR04 874 
FR 04 708 
FR 04 287 
FR04 686 
Moyenne B 80 689 




































































Vigueur Port Diamètre tiges 



















































































































































































































































































ok. croissance rapide. bell e 
moy-, belle en R 1 
moy-
moy-, Brix faible 
mauvais aspect en CP 
Ires mauvaise levée 
moy-. couchée 
Tallnge foi hl e. hclle en Rl 
ol... belle 
mo~' -. belle en Rl. borcrs 
moy-
moy-, manquants+ 
moy, croissance rapide, qq mq 
moy 
moy-. couchée 
maurnis, belle en R 1 
moy-. belle en RI. mq+ 
mauvais, couchée, mq+ 
moy 
tres mauvais. qq mq 











Ires mauvais, borers. mq++ 
moy-. hétérogène 
moy-, oblique, manquants++ 
mauvais 
Ires mauvais 
moy, oblique. manquants+ 
moy-, hétérogène, borers 
moy-. oblique, mq+ 
moy-, couchée, hétérogène 





moy, feuille fine, qq mq 
Ires mauvais. rats en Rl 
O 24.4 53 125 0.874 46.4 11.3 moy-
100 19.4 68 750 0.825 56.7 11 .0 ok. belle, richesse faible 
10 23,2 62 500 0,593 37,0 8,6 mauvais, à rejeter 
30 20,3 34 375 1.1 91 40,9 8,3 mauvais,manqw:mts+++ 
40 22.8 46 875 0.580 27 ,2 6.2 
22,1 62 I09 1,560 94,0 20,7 
0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,0 0,4 12 891 0,226 12,2 2,6 
CIRAD-B/OS-UPR75/Amêlioration variétafe de la CanneJà.:Sucrê2éfP Guadèkfüpe/ rapffblt d'exé<ffl!Jfion 2008 
0, 7 0,6 0,8 0.6 1.0 0, 7 12.9 0.8 16678 0.647 28,J 6.3 
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ESSAI n° 06V 42 
ESSAI V ARIETAL DE STADE 4 EN GRANDE-TERRE 
F.V.D. de Gardel SA - Parcelle Belloc 
Date de plantation : 2210912006 
LISTE DES VARIETES NON OBSERVEES EN RAISON D'UNE MAUVAISE LEVEE 
BBZ 82 02 
BR96 07 
BT 93 1471 
BT 93 58 
c 111 79 
CP 88 1546 
CYZ 71 95 
CYZ 71 95 
FR04 072 
FR 04 084 
FR 04 181 
FR 04 187 
FR 04 192 
FR 04 196 
FR 04 223 
FR 04 244 
FR 04 275 
FR 04 333 
FR 04 463 
FR 04 651 
FR 04 754 
FR04 777 
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Essai variétal de stade 4 en Grande-Terre - n° 07V 41 
INRA- Unité Expérimentale de Duclos-Godet- Station de Godet 
Plantation 
25 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au bassin de production de la Grande-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai : 
);> Localisation : INRA-Godet, commune de Petit-Canal. 
);> Réalisation des travaux : INRA - UE de Duclos-Godet. 
);> Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : 19 octobre 2007 
Date de récolte en CP : prévue en février 2009 à 16 mois 
Date de récolte en RI : prévue en mars 2010 à 13 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en avril 2011 à 13 mois 
Protocole expérimental: 
);> Traitements : 89 variétés comparées au témoin B 80 689 - voir liste ci-jointe 
);> Dispositif: essai à témoin répété (6 fois). 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,53 m.): 36,7 m2 
Surface observée : 3 341 m2 
Surface totale de l' essai (avec bordures et allées) : 4 455 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans des bonnes conditions pluviométriques abondantes. Un 
engorgement temporaire a fortement gêné la levée dans certaines zones. Par la suite, l' enherbement 
difficilement maîtrisé a fortement concurrencé la croissance des cannes surtout dans la partie basse 
de l' essai. 
Perspectives : 
Cet essai est à suivre jusqu' en 2ème repousse. 
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ESSAI n• 07V41 
ESSAI VARIETAL DE STADE 4 EN GRANDE-TERRE 26 
INRA - Unité Expérimentale de Duclos-Godet 
NOTATIONS SUR LA CULTURE 
Bilan sur le cycle de canne plantée 
••Echelle de notation : (1)= Très bon (3)= Bon (5)= Moyen (7)= Faible (9)= Très faible 
Variétés Souches Vigueur de Observation sur la Aspect Maladies et remarques 
manquantes* la levée** levée général*"' 
B 87 1227 4 Bonne 
B 89 31 5 Bonne 7 petite 
B 90 1227 4 Très bonne 6 
B 91 1224 4 Bonne 
B 91 1757 5 Bonne 
892 81 Moyenne herbe 
B 95 405 Moyenne à bonne 
B 96 542 Bonne 
B 96 953 6 Bonne 4 verse 
B 96 965 5 Très bonne 5 
B 971141 ++ Moyenne 
B 97 263 Bonne 
B 97 389 Bonne 
B 97 395 4 Bonne 
B 97 813 Bonne herbe+++ 
B 97 820 Moyenne à bonne belle 
B 97 915 Très bonne herbe+++ 
B 98 203 6 Bonne 
B 98 235 Bonne 
B 98 653 ++ Moyenne Echaudure des feu illes (8) 
B 98 812 Bonne 
B 98 955 Moyenne 
BBZ 80 145 Bonne 
BBZ 80 19 ++ Ratée 
BBZ 82 20 Très bonne verse 
BBZ 92116 Bonne herbe+++ 
BBZ 95 261 Très bonne 
BJ 83 140 Très bonne 
BJ 88 105 Moyenne à faible 
BJ 88 97 3 Bonne 
BT 90 1519 5 Bonne 
BT 93 1480 5 Bonne dimetre assez fin 
D 90 06 ++ Ratée 
D 90 135 ++ Moyenne à faible herbe+++ 
D 90 157 Très bonne 
D 9017 Bonne 
D 91 201 Bonne heterogene 
D 92 20 ++ Ratée herbe 
D 92 27 ++ Moyenne 
D 93 07 4 Bonne 
D 93 222 Bonne 
D 93 224 Bonne 
D 93 38 ++ Moyenne 
FG 05 101 Moyenne 
FG 05123 Bonne herbe+++ 
FG 05 127 Moyenne 
FG05132 ++ Moyenne 
FG05155 ++ Ratée non observé 
FG 05174 Ratée 
FG 05 219 Très bonne non observé 
FG 05 249 ++ Ratée non observé 
FG 05 256 7 Moyenne à bonne herbe+++ 
FG 05 300 ++ 7 Faible non observé 
FG 05 319 ++ Ratée non observé 
FG 05 333 Bonne non observé 
FG 05 340 +++ Ratée non observé 
FG 05 341 Très bonne non observé 
FG 05 360 ++ Ratée non observé 
FG 05 369 ++ Moyenne herbe+++ 
FG 05 375 Ratée non observé 
FG 05 387 ++ Faible herbe+++ 
FG 05 389 ++ Moyenne non observé 
FG 05 404 ++ Faible non observé 
FG 05 405 ++ Ratée non observé 
FG 05 414 ++ Bonne non observé 
FG 05 424 ++ Moyenne non observé 
FG 05 425 ++ Ratée non observé 
FG 05 439 ++ Moyenne herbe+++ 
FG 05 444 Ratée non observé 
FG 05 445 ++ Ratée non observé 
FG 05 450 ++ Moyenne herbe+++ 
FG 05 59 Moyenne à bonne 
FG 05 623 Moyenne herbe+++ 
FG 05 643 ++ Ratée non observé 
FG 05 696 +++ Ratée non observé 
FG 05 742 ++ Faible herbe+++ 
FG 05 771 ++ Moyenne herbe+++ 
FG 05 81 ++ Ratée 
KN 93 67 Bonne 6 
VMC 95 09 Très bonne 4 belle, peu versée 
VMC 95105 4 Très bonne herbe 
VMC95110 7 Ratée 
VMC 95119 Bonne Charbon 
VMC 95 37 Très bonne 
VMC 95 88 ++ Moyenne 
B 80 689 5 Bonne 5 
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Essai variétal de stade 4 en Grande-Terre- n° 08V42 
INRA - Unité Expérimentale de Duclos-Godet - Station de Godet 
Plantation 
27 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au bassin de production de la Grande-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
);> Localisation: INRA-Godet, commune de Petit-Canal. 
);> Réalisation des travaux : INRA - UE de Duclos-Godet. 
);> Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : 13 novembre 2008 
Date de récolte en CP : prévue en février 2010 à 16 mois 
Date de récolte en Rl : prévue en mars 2011 à 13 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en avril 2012 à 13 mois 
Protocole expérimental: 
);> Traitements : 70 variétés comparées au témoin R 579 -voir liste ci-jointe 
);> Dispositif: essai à témoin répété (6 fois). 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,53 m.): 36,7 m2 
Surface observée : 2 938 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées): 4 950 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans des bonnes conditions pluviométriques abondantes. La levée a été 
bonne sur l'ensemble de l'essai 
Perspectives : 
Cet essai est à suivre jusqu'en 2ème repousse. 
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Essai n° 08V42 28 
LISTE DES VARIETES TESTEES 
ZONE : G-T Date de plantation : 13/11/2008 
COMMUNE : Petit-Canal Date de récolte en CP : prévue en février 201 O 
EXPLOITATION : INRA-U.E. Duclos-Godet Date de récolte en R1 : prévue en mars 2011 
PARCELLE : Godet Date de récolte en R2 : prévue en avril 2012 
Variétés Origine des boutures Autres essais en B-T Autres essais en G-T Selection Critères 
B 83 284 INTRO 2007 en cours 
B 861117 INTRO 2007 en cours 
B 93 412 INTRO 2007 en cours 
BBZ 86 936 INTRO 2007 en cours 
BBZ 92 653 INTRO 2007 en cours 
BBZ 95 472 INTRO 2007 en cours 
BJ 88 041 INTRO 2007 en cours 
BJ 88 055 INTRO 2007 en cours 
BJ 88 074 INTRO 2007 en cours 
BJ 88 097 INTRO 2007 en cours 
BJ90015 INTRO 2007 en cours 
BJ 93 074 INTRO 2007 en cours 
BR 02 002 INTRO 2007 en cours 
BR 021003 INTRO 2007 en cours 
BR 021004 INTRO 2007 en cours 
BR 021005 INTRO 2007 en cours 
BR 021006 INTRO 2007 en cours 
BR 91 3005 INTRO 2007 en cours 
BR 93 002 INTRO 2007 en cours 
BR 971004 INTRO 2007 en cours 
BR 97 2001 INTRO 2007 en cours 
BR 98 007 INTRO 2007 en cours 
BR 98 016 INTRO 2007 en cours 
BR 98 018 INTRO 2007 en cours 
CP 89 2376 INTRO 2007 en cours 
CP89-2143 INTRO 2007 en cours 
D 91 99 INTRO 2007 en cours 
D 92 34 INTRO 2007 en cours 
FR 06 013 FG2006-02 en cours 
FR 06 074 FG2006-02 en cours 
FR 06103 FG2006-02 en cours 
FR 06 105 FG2006-02 en cours 
FR06114 FG2006-02 en cours 
FR 06 117 FG2006-02 en cours 
FR 06121 FG2006-02 en cours 
FR 06 146 FG2006-02 en cours 
FR 06 260 FG2006-02 en cours 
FR 06 349 FG2006-02 en cours 
FR 06 491 FG2006-02 en cours 
FR 06 538 FG2006-02 en cours 
FR 06 565 FG2006-02 en cours 
FR 06 574 FG2006-02 en cours 
FR 06 595 FG2006-02 en cours 
FR 06 621 FG2006-02 en cours 
FR 06 622 FG2006-02 en cours 
FR 06 634 FG2006-02 en cours 
FR 06 639 FG2006-02 en cours 
FR 06 659 FG2006-02 en cours 
FR 06 665 FG2006-02 en cours 
FR 06 677 FG2006-02 en cours 
FR 06 681 FG2006-02 en cours 
FR 06 683 FG2006-02 en cours 
FR 06 684 FG2006-02 en cours 
FR 06 687 FG2006-02 en cours 
FR 06 691 FG2006-02 en cours 
FR 06 725 FG2006-02 en cours 
FR 06 772 FG2006-02 en cours 
FR 06 790 FG2006-02 en cours 
FR 06 860 FG2006-02 en cours 
FR 06 865 FG2006-02 en cours 
R80/0222 INTRO 2007 en cours 
R85/1334 INTRO 2007 en cours 
R89/1246 INTRO 2007 en cours 
R90/2992 INTRO 2007 en cours 
ROC14 INTRO 2007 en cours 
SP84-1431 INTRO 2007 en cours 
VMC76-16 INTRO 2007 en cours 
VMC93-341 INTRO 2007 en cours 
VMC94-050 INTRO 2007 en cours 
VMC95-018 INTRO 2007 en cours 
Nombre de variétés testées : 70 
Nombre de témoin (2) R570 répété 6 fois 
88008 répété 4 fois 
BordureJRAD-BIOS-UPR75/AmélioratùfiJ800/Bletale de la Canne à Sucre en Guadeloupe/ rapport d'exécution 2008 
Annexe 4 
Résultats des essais variétaux régionalisés de stade 5 
Annexe 4.1. Bassin de la Basse-Terre 
- Essai n° 04V53 - Ets BOLOGNE - Capesterre-Belle-Eau 
- Essai n° 06V51 - S.C.E.A. Aiguebel - Lamentin 
- Essai n° 07V52-LEGTA Convenance-Baie-Mahault 
- Essai n° 08V51-Exploitation Ledreck- Lamentin 
Annexe 4.2. Bassin de la Grande-Terre 
- Essai n° 05V52-F.V.D. de Gardel S.A. -Le Moule 
- Essai n° 06V52-F.V.D. de Gardel S.A. -Le Moule 
- Essai n° 07V51 - INRA U.E. Duclos-Godet-Petit-Canal 
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Essai variétal de stade 5 en Côte au vent - 04V53 
Etablissements BOLOGNE, exploitation Fromager 
Résultats sur les cycles de canne plantée, de 1 ère et 2ème repousses 
30 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production de la Côte au vent 
de la Basse-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai : 
~ Localisation: Etablissements BOLOGNE, exploitation Fromager, commune du 
Capesterre-Belle-Eau. 
~ Réalisation des travaux : Exploitation Fromager. 
~ Cycle cultural : Grande culture tardive 
Date de plantation : 17 décembre 2004 
Date de récolte en CP: 15 février 2006 à 14 mois 
Date de récolte en Rl : mars 2007 
Date de récolte en R2 : mars 2008 
Protocole expérimental : 
~ Traitements : 30 variétés dont 3 témoins (B69 566, R570, R579) 
~ Dispositif: essai sans répétition. 
Surface parcelle élémentaire: 93 m2 ( 4 lignes de 15 m, écartement de 1,55 m.). 
Surface observée : 2 790 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 4 278 m2 
Conditions de réalisation : 
L'essai a été planté tardivement en raison des difficultés de préparation du sol que la filière a 
rencontré en 2004 (récolte tardive, pluviométrie excédentaire). La levée de l'essai a été correcte 
à l'exception de quelques variétés qui ont présenté des retards de germination (B69 566, FR95 
285, FR97 041 ). 
Le développement de la culture a été satisfaisant sur les trois cycles (CP, Rl , R2), suite à un bon 
entretien cultural, des récoltes réalisées dans de bonnes conditions, et une pluviométrie 
abondante. 
La verse a été importante sur l'ensemble des variétés et sur les 3 cycles de récolte. Néanmoins, 
nous avons pu noter un meilleur comportement sur ce critère des variétés suivantes : B69 566, 
FR90 925, FR94 276, FR94 218 et FR96 018). 
Une présence importante de foreurs des tiges a été observée en canne plantée sur toutes les 
variétés, sans que les dégâts soient jugés importants à l'intérieur des tiges (galeries de faible 
dimension). Les attaques ont bété moins importantes en 1 ère repousse et subsistent en 2ème 
repousse. Par ailleurs, les dégâts dus aux attaques de rats, non négligeables, sont difficiles à 
estimer au niveau variétal. 
Nous avons noté la présence de nombreux babas au moment de la récolte. Ces grosses tiges 
déjà bien développées et bien droites donnent un bel aspect à la parcelle, mais elles diminuent 
fortement la qualité des livraisons. 




Résultats obtenus sur les trois cycles de récolte : 
Les résultats obtenus sont détaillés dans les tableaux ci-joints. 
En ce concerne les variétés témoins, la R 579 montre une RS inférieure aux autres témoins de 
cet essai (R 570 et B69 566). Par contre, les forts rendements obtenus lui permettent d' atteindre 
une production en sucre du même ordre. 
L'objectif principal étant de rechercher à augmenter la qualité des cannes dans la zone de la 
Côte au vent, nous avons effectué un classement des variétés sur le critère de la RS. En 
éliminant les variétés FR90 072 et FR96 018 qui présentent une sensibilité trop importante à 
l'échaudure de feuilles, l' essai fait ressortir les huit variétés suivantes : 
Variétés R.S. TC/Ha Verse Remarques 
B90 246 ++ = - Bel aspect, attaques de rats 
FR99 349 ++ = + Croissance rapide 
FR94 129 + = + Faible couverture du sol, feuilles fines 
BBZ82 83 + = = Aspect hétérogène 
FR99 119 + = = Tallage important 
B86 643 + = = Teneur en fibre élevée 
B89 1123 = + + Attaques de rats 
FR90 925 = + - Tiges fines et droites, floraison faible 
Six variétés, B90 246, FR99 349, FR94 129, BBZ82 83, FR99 119 et B86 643, présentent des 
RS supérieures aux témoins quel qu' il soit. Le développement de ces variétés devrait se traduire 
par une augmentation de la qualité des cannes sur ce bassin. 
Parmi celles-ci, une seule - B90 246 - présente aussi une meilleure résistance à la verse et 
devrait faciliter la récolte. 
Les deux autres variétés ont une qualité technologique équivalente à B69 566 ou R570, dont 
l'une, B89 1123, présente des rendements en canne et en sucre bien supérieurs et l' autre, 
FR90 945, une bonne résistance à la verse. 
Toutes ces variétés mériteraient d' être testées sur de plus grandes surfaces et en diverses 
conditions sur ce bassin de production. 
Rappel : analyse technologique des gourmands (babas) 
Des analyses technologiques ont été réalisées en cycle de canne plantée sur des échantillons 
composés essentiellement de babas. Ces échantillons ont été prélevés sur les quatre variétés 
présentant le plus grand nombre de gourmands bien développés. Le tableau ci-dessous présente 
les résultats obtenus sur ces échantillons, en comparaison avec les analyses obtenus sur des tiges 
d'âge normal : 
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Babas (environ 10 entre-nœuds) Tiges de 14 mois (environ 25 entre-
Variétés nœuds) 
Fibre Brix Pureté R.S. Fibre Brix Pureté R.S. 
B 85 764 10,9 14,7 68,0 2,54 13,2 19,9 91,3 11,73 
R579 11,3 14,7 80,8 6,88 12,5 17,0 86,9 8,78 
FR 95 285 12,6 14,7 79,3 6,49 14,4 17,6 84,0 8,10 
B 87 511 12,8 12,0 71,2 3,56 15,9 16,3 85,1 7,41 
Moyennes 11,9 14,0 74,8 4,87 14,0 17,7 86,8 9,01 
Il en ressort que la présence de gourmands diminue fortement la qualité technologique des 
livraisons à l'usine, malgré leur bel aspect à l'intérieur des parcelles (tiges jeunes, de bon 
diamètre et bien droites). Les gourmands, même bien développés, montrent clairement leurs 
caractéristiques juvéniles : fibre, Brix, pureté et richesses particulièrement faibles. En ce qui 
concernant la richesse saccharine, la baisse est d'environ 5 points en moyenne. 
Conclusions et perspectives : 
L'essai a permis de repérer 8 variétés potentiellement intéressantes pour le bassin de la Côte-au-
vent : 
B90 246 pour sa bonne richesse en sucre et sa résistance à la verse 
FR99 349, FR94 129, BBZ82 83, FR99 119 et B86 643 pour leur bonne richesse en 
sucre, mais ces variétés ne devraient pas apporter d'amélioration sur le critère de la 
verse 
B89 1123 pour son excellente productivité (malgré la verse) et une RS du même ordre 
que celles des témoins R570 et B69 566 
FR90 945 pour sa bonne productivité et sa bonne résistance à la verse 
Ces variétés doivent être multipliées pour être mise en essai sur des surfaces plus 
conséquentes, et dans diverses situations. 
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N°ESSAI: 04V53 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 SUR BASSE-TERRE (CÔTE AU VENT) 
LOCALISATION : Etablissements BOLOGNE - Exploitation Fromager 
Date de plantation : 17/12/2004 Caractéristiques intéressants 
Date de récolte en canne plantée : 15/0212006 a 14 mois 
Date de récolte en 1 ère repousse : mars-07 a 12 mois 5 'W'"' Critères négatifs ou éliminatoires 
Date de récolte en 2ème repousse : mars-08 a 12 mois 
NOTATIONS SUR LA CUL TURE (Moyenne des notations sur les 3 cycles de récolte) 
Echelle de notation sur le comportement variétal : (1)=trés bon. (3)= bon. (5)= moyen. (7)= mauvais, (9)= très mauvais 
Manques à Converture du Diamètre . Aspect Floraison Présence . 
Variétés la levée sol Vigueur Port des t iges Epaollage Verse général (%) de Babas Maladies et dégâts observés Remarques 
B 69 566 (Témoin 1) ++ 6 5 3 5 4 7 5 0 Pourriture de l'apex Belles tiges 
B 70 462 6 5 3 5 3 7 4 20 Pourriture de l'apex Belles tiges 
B 85 764 5 4 3 4 4 7 5 0 7 Rats croissance rapide, babas 
B 86 643 5 4 3 5 5 ! 8 ! 5 20 
B 87 511 6 4 3 5 5 7 5 1 50 ] 
B 88 804 S 5 3 S 3 7 5 10 bonne tenueâ la verse 
B 89 1123 + 7 5 4 4 5 ! 8 1 6 0 Rats 
B 90 246 4 4 3 5 5 7 5 0 Rats. Ring Spot belles tiges 
890613 6 5 3 S 6 D 6 10 YetlowSpot(S) 
B 91 948 5 S 2 S 4 8 5 0 Roui lle (5) 
BBZ 82 111 5 5 3 5 6 8 5 IO 
BBZ 82 83 5 5 3 5 4 8 6 0 Yetlow Spot hétérogène 
BJ 88 59 5 5 5 5 5 8 6 0 fEchaudure (7) ! 
FR 90 925 6 S 3 5 5 7 5 10 Pourriture de l'apex bonne tenue à la verse 
FR 91 384 5 S 4 6 6 D 6 l 50 1 Rats croissance rap ide 
FR91431 S 4 4 5 6 8 6 30 Roui tl e(4) 
FR 94 129 + 6 5 2 5 6 8 6 30 feui les fines. herbes 
FR 94 218 + 6 5 3 5 S 7 5 20 
FR 94 276 4 5 4 6 5 6 5 IO tiges fines 
FR 95 285 ++ 6 4 3 5 5 ! 8 ! 6 30 croissance rapide 
FR 96 018 S 5 2 6 6 6 5 GJ '.Echauduœ (7) Tiges fines, pourriture de tiges, floraison 
FR 97 041 +f+ 6 5 3 5 6 1 8 1 6 0 '.Echaudure (7) Fentes de croissance, hep de tiges mortes 
FR 99 072 6 5 3 5 4 7 6 0 ;Echaudure (7) pourritures de tiges, flo raison 
FR 99 11 9 5 5 3 5 5 7 5 5 
FR 99 328 4 S 3 5 6 CJ 6 ! 80 1 
FR 99 349 4 5 3 6 5 8 5 0 Pokkah Boeng, Pourriture apex croissance rapide, verse importante 
FR 99 407 6 6 2 7 6 7 5 ~ tiges fi nes, droites. floraison 
FR 99 429 5 5 4 5 5 ( 8 1 7 w__j croissance lente, verse importante, floraison 
R 570 (ftimo;n 2) + 5 5 4 5 5 7 6 0 Ttlmoin 2 
R 579 (Jëmoin 3) ./ 5 4 4 4 7 5 0 Témoin 3, départ de bourgeons latéraux 
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N'ESSAI: 04V53 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 SUR BASSE-TERRE (CÔTE AU VENT) 
LOCALISATION : Etablissements BOLOGNE· Exploitation Fromager 
Date de plantation : 17112/2004 
Date de récolte en canne plantée : 15/02/2008 à 14 mois 
Date de récolte en 1 ère repousse : mars-07 à 12 mois 
Date de récolte en 2ème repousse : mars-OB à 12 mois 
RESULTATS DE RECOLTE EN CANNE PLANTEE ET EN 1ère REPOUSSE 
Analyses technologiques réalisées par le laboratoire cncs de Blachon 
Variété~ 
B 90 2~6 
FR99 349 
FR 94 129 
FR 99 072 
BBZ 82 8) 
FR99 11 9 
B 86 643 
FR 96 018 
B 85 764 
R 570 (témoin 2) 
8 89 112'.\ 
n 69 566 (témoin 1) 
B 88 R04 
BBZ 82 Ill 
FR 90 925 
FR91 ~.11 
FR 99 429 
FR 95 285 
FR 99 )28 
FR 99 407 
R 579 (ténwin 3) 
FR 94 276 
B 87 5 11 
B 9 1 948 
B 70 462 
FR 91 384 
B906I:l 
FR 97 041 
FR 94 218 
BJ 88 59 






































































































































































































































































































Critères supérieurs aux témoins 
critères défavorables pour Ja variété 
Variétés témoin 




































































































































Talla~c Nb Poids moy. / tige 








































































































































R.S. élevée, belles tiges 
R.S. élc\·éc. croissnnce rapide. verse impoT1anle 
R.S. éle\·ée en RI. fcuilcs fines. herbes 
34 
iEchaudnre des fcu iJles. pourrilures de tiges, nomison 
R.S. élevée, hétérogC:nc 
R.S. correcte et régulière 
R.S. éle\'ée. rendement moyen 
Tiges fines. pourriture de tiges. floraison. sensible â l'ëchaudure 
R.S élevêc en CP, faible en repousse, croissance rapide, babas 
T2 Témoin 2 
oui R.S. corrcclc. verse importante 
T J Be/les tiges 
à suivre R.S. moyenne, bonne 1en11e à la verse 














R.S. élevêe en repousse. bonne tcnne :i la verse 
R.S. modeste. verse irnpoT1ante 
R.S. élevée en RI. croissance lente. verse importante. floraison 
R.S. élevée en RI. croiss<1nce rapide 
R.S. modeste, rendement canne très faible, floraison 
R.S. moyenne. liges fines, droites. floraison 
Témoin3 
R.S. faible. liges fines 
R.S. faible, noraison abondante 
R.S. moyenne à faible 
R.S. faib le 
R.S.faiblc, verse. floraison abondante 
R.S. faible, verse 
Fentes de croissance. floraison. échaudnrc des fcnîlles 
R.S. faible 
Sensibilité :'l l'Cett:mdurc. RS faible 
Essai variétal de stade 5 en Nord Basse-Terre- 06V51 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Brie 
Cycle de 1 ère repousse 
35 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production du Nord Basse-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
);> Localisation: S.C.E.A. Aiguebel, parcelle Brie, commune du Lamentin. 
);> Réalisation des travaux: S.C.E.A. Aiguebel. 
);> Cycle cultural : Petite culture tardive 
Date de plantation : 13 juillet 2006 
Date de récolte en CP: 06/07/2007 à 11,7 mois 
Date de récolte en Rl : 06/05/2008 à 10 mois 
Date de récolte en R2 : prévue fin avril 2009 à 11,5 mois 
Protocole expérimental : 
);> Traitements : 19 variétés comparées au témoin R570 - voir liste ci-après 
);> Dispositif: essai en blocs incomplets à 3 répétitions. 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,55 m.): 37,2 m2 
Surface observée: 2 232 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées): 2 976 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée sous des conditions de pluviométrie abondante ayant provoqué un 
important ruissellement. Quelques parcelles ont ainsi été partiellement endommagées par les effets 
érosifs de ce ruissellement. 
Par la suite, les conditions d'exploitation et la climatologie ont été favorables à un bon 
développement de la culture 
Résultats obtenus sur les cycles de canne plantée et lère repousse: 
En canne plantée, le témoin R570 est dépassé par la majorité des variétés en rendement et en 
richesse saccharine. 
En 1 ère repousse, seules 4 variétés dépassent le témoin en production de sucre par hectare : 
FR88 196, FROO 046, FROO 258 et KnB92 102. Par ailleurs, la variété FR96 021 se distingue par 
une très bonne richesse sucrière. 
Perspectives : 
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Date de plantation : 
Date de récolte en canne plantée : 
13/06/06 
06/07/07 
ESSAI n° 06V51 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 EN BASSE-TERRE 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Brie - Lamentin 
NOTATIONS SUR LA CROISSANCE EN CYCLE DE CANNE PLANTEE 
Echelle de notation : (1) = Très bon (3) = Bon (5) = Moyen (7) - Mauvais (9) = Très mauvais 













Floraison (%) Maladies Remarques 
BR 93 1005 









FR OO 258 
FR 88 196 
FR 89423 
FR 92 394 
FR96017 
FR 96 021 
FR96029 
FR 96 047 














































RESULTATS DE RECOLTE EN CANNE PLANTEE 
Date d1échantillonnage en canne plantée : 
Variétés 
CP 85 1308 
FR 96 017 
FR 96 021 
FROC 046 
FR 92 394 
FROC 245 
BR 93 1005 
FR00255 
FR 96 047 
FR00204 
FR 88 196 
FR00240 
FR OO 183 
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Croissance rapide 
Hétérogène, babas 
Hétérogène, croissance lente 
Hétérogène, croissance lente 
Qq souches mortes 
Homogène 
Croissance rapide 
Hétéogène, croissance lente 
Babas++ 
Hétéogène, croissance lente 
Hétéogène, croissance lente 
Variété temoin 
Date de plantation : 
Date de récolte en canne plantée : 
Date de récolte en R l : 
ESSAI n° 06V51 
ESSAI V ARIETAL DE ST ADE 5 EN BASSE-TERRE 
S.C.E.A. Aiguebel -Parcelle Brie - Lamentin 
13/06/06 
06/07 /07 à 10,8 mois 
06/05/08 à 10 mois 
NOTATIONS SUR LA CROISSANCE EN CYCLE DE lère REPOUSSE 
37 
Echelle de notation : (1) ~ Très bon (3) ~ Bon (5) ~ Moyen (7) ~ Maw;ais (9) ~ Très maw;ais 
Maladies: YS~ Yellow Spot PA ~ Pourriture de l'apex 
Variétés 
BR 93 1005 
CP 85 1308 
FROO 026 
FR OO 043 
FR OO 046 
FR OO 183 
FR OO 204 
FROO 240 
FROO 245 
FR OO 255 
FR OO 258 
FR 88 196 
FR 89 423 
FR 92 394 
FR 96 017 
FR 96 021 
FR 96 029 
FR 96 047 























































RESULTATS DE RECOLTE EN lère REPOUSSE 
Date d1échantillonnage : 
Variétés 
FR 88 196 
FROO 046 
FR OO 258 
KNB 91 102 
R 570 
FR 96 021 
FR 92 394 
FR 89 423 
BR 93 1005 
CP 85 1308 
FROO 183 
FROO 204 
FR 96 047 
FR96 029 
FROO 043 
FR 96 017 
FR OO 255 
FR OO 240 
FR OO 245 



















































































































































































































































Attaques de rats, parcelles correctes 
Belles parcelles 
petite 
moyenne à faible 
Moyenne 




non, très fine 
Moyenne à faible 
Moyenne 
Petite 
Moyenne à faible, hétérogène 
Chétive 
Parcelles moyennes à belles 
Petite, régulière, moy à bonne 
Moyenne à bonne 
PA Hétérogène 
Moyenne à bonne 
Remarques 
Vanéte témoin 
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Essai variétal de stade 5 en Nord Grande-Terre-07V52 
LEGTA de Convenance - Commune de Baie-Mahault 
Cycle de plantation 
38 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production de la Basse-Terre 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
);;>. Localisation: Exploitation agricole du LEGTA de Convenance- commune de Baie-
Mahault. 
);;>. Réalisation des travaux: Exploitation agricole du LEGTA. 
);;>. Cycle cultural : Grande culture (assimilé) 
Date de plantation: 15 octobre 2007 
Date de recépage en CP: 12 février 2008 à 4 mois 
Date de récolte en Rl : prévue en février 2009 à 12 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en mars 2010 à 13 mois 
Protocole expérimental : 
);;>. Traitements : 15 variétés comparées au témoin R570 - voir liste ci-après 
);;>. Dispositif : essai en blocs complets à 3 répétitions. 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,60 m.): 38,4 m2 
Surface observée : 1 843 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 2 458 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans de bonnes conditions pluviométriques. La levée correcte et un bon 
entretien de la parcelle ont permis un bon développement de la culture. Un recépage a été réalisé en 
février 2008 pour éviter une récolte difficile en grande culture sur des cannes fortement 
développées et versées. 
Résultats obtenus sur le cycle de canne plantée : 
Les observations réalisées sur ce début de cycle cultural sont reportées dans le tableau ci-après. 
Perspectives : Cet essai est à suivre jusqu' en 2ème repousse. 
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N°ESSAI: 07V52 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 EN BASSE-TERRE 
Exploitation agricole du LEGTA de Convenance - Commune de Baie-Mahault 
NOTATIONS SUR LA CULTURE 
Bilan sur le cycle de canne plantée 
• Nombre de souches manquantes sur 24 m de sillon 
**Echelle de notation sur le comportement variétal : (1 )= Très bon 
Variétés Nombre de Notation sur la 
manquants• levée** 
B 83 936 6 4 
B 87 499 4 3 
BT 88 106 3 3 
BT 90 476 5 3 
089211 5 4 
DB 86 20 2 3 
FR 01 003 3 
FR 01 020 5 4 
FR 01 022 4 
FR 01 051 3 4 
FR 01 143 5 4 
FR 01 282 3 
FR 01 383 4 5 
FR 01 396 8 4 
FR 99 328 3 3 
R 570 (témoin) 4 4 
Moyenne de l'essai 4 4 
(3)= Bon (5)= Moyen (7)= Faible (9)= Très faible 
Remarques sur la levée 
Moyenne à bonne 
Rapide et homogène 
Bonne levée 
Bonne et homogène 
Hétérogène, lente 
Rapide et très bonne 
Bonne, lente 
Lente et hétérogène 
Bonne et lente 
Bonne et homogène, lente 
Moyenne et lente 
Bonne et homogène, lente 
Moyenne et hétérogène 
Rapide et hétérogène 
Très bonne et rapide 
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Essai variétal de stade 5 en Nord Basse-Terre-08V51 
Exploitation Ledreck- Jaula - Commune du Lamentin 
Cycle de plantation 
40 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production du Nord Basse-Terre 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
>- Localisation : Exploitation Ledreck, Jaula, commune du Lamentin. 
>- Réalisation des travaux : Exploitation Ledreck 
>- Cycle cultural : Petite culture 
Date de plantation : 26 août 2008 
Date de récolte en CP : 
Date de récolte en Rl : 
Date de récolte en R2 : 
prévu juin 2009 à 10 mois 
prévue mai 2010 à 11 mois 
prévue avril 2011 à 11 mois 
Protocole expérimental: 
>- Traitements : 13 variétés comparées au témoin R579 - voir liste ci-après 
>- Dispositif: essai en blocs complets à 3 répétitions. 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,60 m.): 38,4 m2 
Surface observée : 1 613 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 2 160 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans de bonnes conditions climatiques et culturales. Cela s'est traduit 
par une bonne levée sur l'ensemble de l'essai. 
Résultats obtenus sur le cycle de canne plantée : 
En cours 
Perspectives : Cet essai est à suivre jusqu'en ime repousse. 






B 93 873 
CP 81 1384 
DB 85 81 
DB 86 20 
DB 89 103 
FROl 048 
FR 01 143 
FR 91384 
FR 95 285 
FR97 1114 
FR 99 107 
PR671070 
RB 82 5336 
Nombre de variétés testées: 
Nombre de témoin : 
Bordures: 
Essai n° 08V51 - Ledreck 




















Date de plantation : 
Date de récolte en CP : 
Date de récolte en Rl : 
Date de récolte en R2 : 





prévue juin 2009 
prévue mai 2010 
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Essai variétal de stade 5 en Grande-Terre- 05V52 
F.V.D. de Gardel S.A. -Parcelle Belloc 
Bilan sur 3 cycles de récolte (CP, Rl, R2) 
42 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production de la Grande-Terre. 
Mise en place et cycle cultural de l'essai : 
);>- Localisation: F.V.D. de Gardel SA, parcelle Belloc, commune du Moule. 
);>- Réalisation des travaux: F.V.D. de Gardel SA. 
);>- Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : 13 octobre 2005 
Date de recépage en CP : 10 mars 2006 à 5 mois 
Date de récolte en RI : 
Date de récolte en R2 : 
Protocole expérimental: 
2 avril 2007 à 12, 7 mois 
11 avril 2008 à 12,4 mois 
);>- Traitements : 18 variétés comparées aux témoins B 80 689 et R 579 - voir liste ci-après 
);>- Dispositif: essai en blocs incomplets à 3 répétitions. 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,60 m.): 38,4 m2 
Surface observée : 2 304 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 3 535 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée sous des conditions de pluviométrie acceptables, mais l'absence de 
pluies pendant une quinzaine de jours après la plantation a provoqué des manques à la levée pour 
les variétés les plus sensibles. Deux variétés ont dû être abandonnées (B889 1123 et FR87 166) et 
remplacées par B88 804 et FR 99 06. Ces 2 dernières variétés ne se sont pas développées de façon 
satisfaisante (plantation trop tardive). 
En repousse, l'essai s'est développé de façon satisfaisante. 
Résultats obtenus sur les trois cycles de récolte : 
Les notations sur la croissance des variétés et les résultats de récolte sont détaillées dans les 
tableaux ci-après. Ces résultats peuvent être résumés comme suit : 
Sur la moyenne des 3 cycles de culture, les 2 témoins B80 689 et R579 sont les variétés en 
tête sur la base du rendement en sucre par hectare, suivies de près par B90 246 et 
FR99 119. par contre, ces 2 variétés dépassent largement B80 689 en 2ème repousse. 
On notera des symptômes systémiques de la maladie de l'échaudure des feuilles sur 4 
variétés dont B90 613 et FR97 041. ces variétés ne seront donc pas retenues. 
Les autres variétés ont une productivité en sucre insuffisante pour être sélectionnées. 
Conclusions et perspectives : 
Une variété est retenue pour passer au stade d'essasi pré-industriels : B90 246. 
Fin de l'essai. 
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ESSAI n° OSV52 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 EN GRANDE-TERRE 
F.V.D. de Gardel S.A. - Parcelle Belloc 
Date de plantation : 
Date de recépage en canne plantée : 
Date de récolte en !ère rerpousse : 







BILAN DES NOTATIONS SUR LA CROISSANCE (CP+ Rl + R2) 
Echelle de notation : 
Variétés 
B 80 689 
B 86 643 
B 87 511 
B 88 804 
B 90 246 
B 90 613 
BBZ 82111 
BBZ82 83 
FR 90 925 
FR 91 384 
FR 91 431 
FR 94 276 
FR 97 041 
FR 99 061 
FR 99 072 
FR 99119** 
FR 99 328 
FR 99 349 
FR 99 429 
R579 
(1) = Très bon (3) = Bon 
Nombre de Couvert 





















































































••variété correspondant en fait à la 880 08 (variété déjà agréée) 
RESULTATS DE RECOLTE EN 2éme REPOUSSE 
Variétés 
R579 
B 90 246 
FR 99 119** 
B 90 613 
FR 97 041 
FR 99 349 
BBZ 82 83 
B 86 643 
B 80 689 
FR 91431 
BBZ 82 11 1 
B 87 511 
FR 91 384 
FR 94 276 
FR 99 328 
FR 99429 
FR 99 061 
FR 99 072 




































































Saccha- Richesse Tallage 
rose Saccharine (Nb. tiges 





























































Le témoin R579 présente toujours la meilleure richesse saccharine de l'essai 




























































































































Mauvaises parcelles, abandon 
Bonne en repousse 
LS(5) Comportement variable 
Comportement variable 
Comportement variable 
Mauvaises parcelles, abandon 
Très moyenne, Verse 
LS(7) Croissance faible 
peu vigoureuse, faible 
LS(7) Tiges fines 
faible, petite 
LS(9) Hétérogène, plutôt faible 
Croissance lente, bonne repousse 




Croissance lente, feuilles jaunes 
Faible, croissance lente 
Bon développement 
Critères 
Témoin 2 = B80 08 
éliminée Sensibilité à l'échaudure des feuilles 
éliminée Sensibilité à l'échaudure des feuilles 
Témoin 1 
éliminée Sensibilité à l'échaudure des feuilles 
éliminée 
éliminée Richesse saccharine peu élevée 
éliminée Rendement faible en repousse 
éliminée Rendement faible en repousse 
éliminée Rendement faible en repousse 
éliminée Rendement faible en repousse 
éliminée Rendement faible en repousse 
éliminée Rendement faible en repousse 
Sept variétés ont un rendement en sucre supérieur au témoin B 80 689, dont une ne peut pas être retenue en raison de sa sensibilité à l1échaudure des feuilles 




ESSAI n° OSVS2 
ESSAI VARIETAL DE STADES EN GRANDE-TERRE 
F.V.D. de Gardel S.A. - Parcelle Belloc 
Date de plantation : 
Date de recépage en canne plantée : 
Date de récolte en 1 ère rerpousse : 





à 12,7 mois 
à 12,4 mois 
BILAN DES RESULTATS DE RECOLTE (Moyenne sur 2 repousses) 




Richesse Saccharine (%Canne) 
Variétés 
R579 
B 80 689 
B 90 246 
FR 99 119** 
B 86 643 
B 90 613 
FR 91 384 
BBZ 82 83 
FR 99 349 
FR 97 041 
BBZ 82 111 
B 87 511 
FR 99 061 
FR91431 
FR 94 276 
FR 99 328 
FR 99 072 






















































































































































































































































































































































































































Essai variétal de stade 5 en Grande-Terre - 06V52 
F.V.D. de Gardel S.A. -Parcelle Belloc 
Cycles de canne plantée et 1 ère repousse 
45 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production de la Grande-Terre (et 
Marie-Galante). 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
~ Localisation : F.V.D. de Gardel SAI, parcelle Belloc, commune du Moule. 
~ Réalisation des travaux: F.V.D. de Gardel SA. 
~ Cycle cultural : Grande culture (assimilé) 
Date de plantation : 26 septembre 2006 
Date de recépage en CP : 10 mars 2007 à 5,6 mois 
Date de récolte en Rl : 25 mars 2008 à 12,5 mois 
Date de récolte en R2 : prévue mi-avril 2009 à 12,5 mois 
Protocole expérimental : 
~ Traitements : 9 variétés comparées au témoin B80689 - voir liste ci-après 
~ Dispositif: essai en blocs complets à 3 répétitions. 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,60 m.): 38,4 m2 
Surface observée : 1 152 m2 
Surface totale de l' essai (avec bordures et allées) : 1 843 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans de bonnes conditions climatiques et culturales. La levée a été 
bonne dans son ensemble. La croissance a été aussi satisfaisante grâce à une pluviométrie favorable 
jusqu'en début de carême. 
Observations réalisées sur le cycle de canne plantée : 
Les observations portent sur les 5 premiers mois de végétation. La culture a été par la suite recépée 
pour caler le cycle de la repousse en début de campagne de récolte. Les notations détaillées sur 
cette période sont données dans le tableau ci-après.Trois variétés ont montré un développement 
particulièrement intéressant sur cette période : B93 440, FR99 349, et dans une moindre mesure 
FR99 328. 
Observations réalisées sur le cycle de 1 ère repousse : 
Seule DB89 103 permet d' obtenir la même productivité en sucre par hectare que le témoin B80 689 
en 1 ère repousse. 
Perspectives : Cet essai est à suivre jusqu' en im• repousse (récolte 2009). 
CIRAD-BIOS-UPR75/Amélioration variétale de la Canne à Sucre en Guadeloupe/ rapport d'exécution 2008 
ESSAI n° 06V52 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 EN GRANDE-TERRE 
F.V.D. de Gardel SA - Parcelle Belloc 
Date de plantation : 26109106 
Date de recépage en canne plantée : 10103107 
OBSERVATIONS EN CANNE PLANTEE 
Nombre de Couverture Variétés souches Levée du sol 
manquantes* 
B 78 436 5 5 2 
B 85 70 4 3 5 
B 93 440 7 4 4 
DB 89 103 11 6 5 
FR 99 328 4 5 2 
FR 99 344 5 5 6 
FR 99 349 2 3 4 
FR 99 433 2 4 5 
FR 99 52 9 7 3 
B 80 689 3 4 4 
(*)Nombre de souches manquantes sur 24 m de sillon 
Echelle de notation: 
1 = Très bon 
3 =Bon 
5 = Moyen 
7 = Faible 





































Port oblique, croissance faible 
Hétérogène, attaque de foreurs de l'apex 
Belle variété, vigoureuse, limbe effilé 
Croisance hétérogène, foreurs de l'apex 
Développement moyen 
Croissance rapide, hétérogène, limbe effilé 
Belle variété, très érigée, limbe court et effilé 
Croissance assez faible , hétérogène 
Croissance lente et plutôt faible 
Témoin commercial 
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ESSAI n° 06V52 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 EN GRANDE-TERRE 
F.V.D. de Gardel SA - Parcelle Belloc 
Dote de plantation : 261091!!6 
Date de ,.ecépage en canne plantée : 10103107 
Date de récolte en 1 èl'e repousse : 251031!!8 
NOTATIONS SUR LA CROISSANCE EN lère REPOUSSE 
Variétés Couvert. Vigueur Port Diamètre Dé-pailllage Verse Aspect Floraison Observations du sol tiges général (%) 
B 78 436 6 
B 85 70 7 7 
B 93 440 4 6 0 
DB 89 103 6 6 0 Plusieurs souches manquantes 
FR 99 328 70 
FR 99 344 6 6 0 
FR 99 349 6 4 6 4 0 
FR 99 433 6 4 6 10 
FR 99 52 4 4 Nombreuses souches manquantes 
B 80689 6 4 4 4 5 
Moyenne essai 5 5 5 5 4 6 5 
Echelle de notation : (1) = Très bon (3) = Bon (5) = Moyen (7) = Mauvais (9) = Très mauvais 
Floraison : % de tiges induites en floraison 
RESULTATS DE RECOLTE EN lère REPOUSSE 
Date de l'échantillonnager en 1 ère repousse : 25/03/08 à 12,5 mois 
Fibre B . (%.J ) Saccharose 
Richesse 
Tallage (Nb. Poids moyen 
Variétés Pureté Saccaharine TC/HA TS/HA Remarques (%Canne) nx us (%Canne) (%Canne) tiges par ha) par tige (Kg) 
B 80689 12,1 21 ,8 90,0 16,6 12,31 52 083 1,528 78,1 9,6 
DB 89 103 12,8 21 ,3 90,8 16,1 12,17 52 083 1,505 77,9 9,5 
B 93 440 14,8 22,1 89,5 15,9 11 ,26 55 208 1,382 75,7 8,5 
B 85 70 14,0 21,6 91,0 16,1 12,29 58 333 1,159 67,3 8,2 
FR 99 349 13,7 22,8 91 ,3 17,1 13,27 68 750 0,881 61,3 8,1 
B 78 436 13,3 20,5 89,3 15,1 11 ,22 64 583 1,131 70,8 8,0 
FR 99 344 12,8 21,8 88,8 16,2 11 ,51 70 833 0,971 68,5 7,8 
FR 99 52 12,5 20,5 87,7 15,1 10,92 67 708 0,956 64,0 7,0 
FR99 433 13,9 22,4 90,2 16,5 12,44 54 167 0,920 50,2 6,4 
FR 99 328 16,0 21,1 88,7 14,7 10,29 71 875 0,825 58,5 6,0 
Moyenne essai 13,6 21,6 89,7 15,9 11,77 61563 1,126 67,2 7,9 
Écartype essai 1,3 1,0 1,6 0,9 1,04 14 499 0,293 15,7 1,9 
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Essai variétal de stade 5 en Nord Grande-Terre- 07V51 
INRA- Unité Expérimentale de Duclos-Godet 
Cycle de plantation 
48 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production de la Grande-Terre 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
~ Localisation : INRA, Unité Expérimentale de Duclos-Godet, commune de Petit-Canal. 
~ Réalisation des travaux : U.E. Duclos-Godet. 
~ Cycle cultural : Grande culture (assimilé) 
Date de plantation : 23 octobre 2007 
Date de recépage en CP : prévu février 2007 à 16 mois 
Date de récolte en Rl : prévue fin février 2009 à 13 mois 
Date de récolte en R2: prévue mi-mars 2010 à 12,5 mois 
Protocole expérimental : 
~ Traitements : 13 variétés comparées au témoin B80689 - voir liste ci-après 
~ Dispositif : essai en blocs complets à 3 répétitions . 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,53 m.) : 36,7 m2 
Surface observée : 1 542 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 2 056 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans de bonnes conditions climatiques et culturales. La levée a été 
correcte dans l' ensemble, mais avec une forte variation variétale. Un fort enherbement a gêné le 
développement de la culture, et de façon particulièrement forte sur les variétés peu compétitives par 
rapport aux adventices. 
Résultats obtenus sur le cycle de canne plantée : 
Les observations réalisées sur ce début de cycle cultural sont reportées dans le tableau ci-après. 
Deux variétés ont montré un comportement très satisfaisant (B 88 1911 et BT 76 0093) 
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N° ESSAI: 07V51 
ESSAI VARIETAL DE STADE 5 EN NORD GRANDE-TERRE 
INRA - Unité Expérimentale de Duclos-Godet 
NOTATIONS SUR LA CUL TURE 
Bilan sur le cycle de canne plantée 
Echelle de notation sur le comportement variétal : (1 )=Très bon (3)= Bon (5)= Moyen (7)= Faible (9)= Très faible 
Variétés Nombre de Observations Vigueur Diamètre Verse Aspect Maladies et remarques 
manquants sur la levée tiges général 
B 881911 12 bonne levée 4 6 4 5 Belle variété 
B 91 645 10 Moyenne 5 6 3 6 
BR 96 013 15 Moyenne à bonne 4 3 6 7 Echaudure des feuille (7) 
BT 76 0093 14 Moyenne 4 4 5 4 
BT 89 2206 12 Hétérogène 5 5 3 5 Développement hétérogène 
CP811384 12 Moyenne 5 7 3 6 Tige très fine 
D 89111 13 Moyenne à bonne 5 5 5 6 Pourriture de l'apex 
FR 01 003 10 Bonne levée 7 5 2 7 Peu vigoureuse (petite) 
FR 01 032 14 Moyenne 7 5 3 8 Echaudure des feuilles (8) 
FR 01 202 12 Hétérogène 5 6 5 6 
FR 01 263 27 Faible 6 5 3 7 fort enherbement 
FR 01 448 26 Faible 5 6 5 6 Développement hétérogène 
SP 79 6134 8 Bonne levée 4 6 6 5 
8 80 689 6 bonne levée 4 5 2 4 Témoin 1 
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Essai variétal de stade 5 en Nord Grande-Terre- 08V52 
INRA- Unité Expérimentale de Duclos-Godet 
Cycle de plantation 
50 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées au bassin de production de la Grande-Terre 
Mise en place et cycle cultural de l'essai: 
);;>- Localisation : INRA, Unité Expérimentale de Duclos-Godet, commune de Petit-Canal. 
);;>- Réalisation des travaux : U .E. Duclos-Godet. 
);;>- Cycle cultural : Grande culture (assimilé) 
Date de plantation : 05 novembre 2008 
Date de recépage en CP : prévu février 2009 à 4 mois 
Date de récolte en Rl : prévue fin février 2010 à 12 mois 
Date de récolte en R2: prévue mi-mars 2011 à 12,5 mois 
Protocole expérimental : 
);;>- Traitements : 17 variétés comparées au témoin B80689 - voir liste ci-après 
);;>- Dispositif: essai en blocs complets à 3 répétitions. 
Surface parcelle élémentaire (4 lignes de 6 m, écartement de 1,53 m.): 36,7 m2 
Surface observée : 1 818 m2 
Surface totale de l'essai (avec bordures et allées) : 2 709 m2 
Conditions de réalisation : 
La plantation a été réalisée dans de bonnes conditions climatiques et culturales. Cela s'est traduit 
par une bonne levée sur l'ensemble de l'essai. 
Résultats obtenus sur le cycle de canne plantée: 
En cours 
Perspectives : Cet essai est à suivre jusqu'en 2ème repousse. 





B 89 708 
B 96 985 
BBZ 92 635 




FR OO 097 
FROO 102 
FROO 110 
FR OO 187 
FROO 249 
FR00285 
KNB 92 55 
TC7 
VMC7 1 39 
VMC 73 229 
Nombre de variétés testées : 
Nombre de témoin : 
Bordures: 
Essai n° 08V52 - Godet 























Date de plantation : 
Date de récolte en CP : 
Date de récolte en RI : 
Date de récolte en R2 : 
Autres essais en B-T Autres essais en G-T 
B 80 689 
B 80 689 
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